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En la investigación titulada La Formación Permanente de los Grupos de 
Interaprendizaje y la Mejora del Desempeño Docente de la Red Educativa Zona Lago – 
Ilave Puno, el estudio tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre la 
formación permanente, los grupos de interaprendizaje y la mejora del desempeño docente 
de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno?, siendo el objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre la formación permanente, los grupos de interaprendizaje y la 
mejora del desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. El tipo de 
investigación es sustantiva de diseño descriptivo – correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 79 maestros de los niveles inicial, primaria y secundaria de la Red 
Educativa Zona Lago – Ilave Puno 2019. Se aplicó la técnica de la encuesta; la encuesta con 
el instrumento cuestionario para la variable Formación Permanente, para la variable Grupos 
de Interaprendizaje y para la variable Desempeño Docente. En la investigación, se 
estableció que existe una correlación positiva moderada entre las variables formación 
permanente y grupos de interaprendizaje, el cual corresponde al primer objetivo específico; 
por otro lado, se llegó a la conclusión que  existe  una correlación positiva moderada entre 
las variables formación permanente y la mejora de desempeño docente, esto correspondiente 
al segundo objetivo específico; y sobre el tercer objetivo específico se obtuvo como 
resultado que existe una correlación positiva alta entre las variables de grupos de 
interaprendizaje y la mejora de desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave 
Puno. El objetivo general, por la naturaleza de la investigación, se fundamenta en la 
correlación existente los objetivos específicos. 










In the research entitled The Permanent Formation of the Groups of Interaction and 
the Improvement of the Teaching Performance of the Educational Network Zona Lago - 
Ilave Puno, the study had as a general problem: What is the relation that exists between the 
permanent formation, the groups of interaprendizaje and the improvement of the teaching 
performance of the Zona Lago Educational Network - Ilave Puno ?, being the general 
objective: To determine the relationship between continuing education, the inter-learning 
groups and the improvement of the teaching performance of the Zona Lago Educational 
Network - Ilave Puno. The type of research is a noun of descriptive design - correlational. 
The sample consisted of 79 teachers from the initial, primary and secondary levels of the 
Lago Lago - Ilave Puno Education Network 2019. The survey and observation technique 
was applied; the survey with the questionnaire instrument for the Permanent Formation 
variable and for the Interaction Groups variable and the observation technique for the 
Teaching Performance variable. In the investigation, it was established that there is a 
moderate positive correlation between the variables permanent training and inter-learning 
groups, which corresponds to the first specific objective; on the other hand, it was 
concluded that there is a moderate positive correlation between the variables permanent 
education and the improvement of teacher performance, this corresponding to the second 
specific objective; and on the third specific objective it was obtained as a result that there is 
a high positive correlation between the variables of inter-learning groups and the 
improvement of teaching performance of the Lago Lago - Ilave Puno Educational Network. 
The general objective, due to the nature of the research, is based on the existing correlation 
of the specific objectives. 






Los diferentes y vertiginosos cambios en la sociedad del conocimiento, requieren, 
entre las múltiples demandas, la formación permanente de los docentes para generar que 
estos sean capaces de construir nuevas prácticas educativas, acordes a la multiplicidad de 
estilos de aprendizajes de los estudiantes, según afirma Padilla, Gonzales y Silva (2011), 
orientado estos al crecimiento de la persona, para lograr cambios en la sociedad. En ese 
sentido, la formación docente como factor de mejora escolar es una estrategia que pretende 
incrementar las posibilidades de mejorar el aprendizaje y el rendimiento del estudiante, 
además de los esfuerzos que realizan los docentes en cada una de las escuelas, tanto públicas 
como privadas en el mundo, reconociéndose esta como un área clave para elevar la calidad 
de la educación. Sobre los grupos de interaprendizaje, se puede afirmar que está demostrado 
que el aprendizaje colaborativo trae consecuencias positivas, eficientes para el desarrollo de 
trabajos o actividades, sobre los cuales se puede obtener resultados en menores tiempos 
posibles y de una forma más grata, por la interrelación entre seres humanos; en ese sentido, 
los grupos de interaprendizaje se perfilan como un valioso medio para fortalecer la 
institucionalidad de la entidad educativa y como parte de una estrategia de acompañamiento 
pedagógico enfocada no sólo en la actuación dentro del aula. Por otro lado, al referirse al 
desempeño docente se apunta a develar la práctica pedagógica eficaz que debe promulgar un 
maestro en diversos ámbitos, según la investigación, en el quehacer con el estudiante. Con la 
implementación de las reformas educativas en los últimos años y la introducción de las 
mediciones nacionales e internacionales del aprendizaje de los estudiantes, el concepto se 
amplió, pero, en esta ocasión, se instaló la idea de desempeño docente igual a logro 
académico de los estudiantes. Por lo tanto, se asumió implícitamente que el docente es el 
único factor para el aprendizaje de los alumnos y, en consecuencia, responsable de los malos 




La formación permanente, los grupos de interaprendizaje y el desempeño docente 
son variables relacionadas entre sí, que forman parte del éxito de los aprendizajes. 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre la 
formación permanente, los grupos de interaprendizaje y la mejora del desempeño docente de 
la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
La presente investigación está dividida en cinco capítulos: En el primer capítulo se 
describe la situación problemática, se formula el problema general y problemas específicos; 
el objetivo general, los objetivos específicos, la importancia y alcances de la investigación. 
En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico de la investigación, 
apoyándose en los antecedentes de otros trabajos, lo cual permite orientar nuestro estudio; 
así también, se desarrollaron las bases teóricas, sustento de las variables, dimensiones e 
indicadores, concluyéndose con las definiciones de términos básicos. 
En el capítulo tercero, respecto a la hipótesis y variables, se detallan la hipótesis 
general, las hipótesis específicas y la operacionalización de variables. 
En el cuarto capítulo se ha consignado la metodología, detallándose el enfoque y 
tipo de investigación, el diseño, población y muestra, además de las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el tratamiento estadístico 
En el quinto capítulo se trabajó los resultados de investigación, mostrando la 
validez y confiabilidad, procediéndose luego al tratamiento estadístico e interpretación de 
las tablas y figuras, finalizándose con la discusión de los resultados, los mismos que nos 
permitieron llegar a las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
Es de conocimiento mundial que la educación es un aspecto que determina la 
superación y calidad de vida de las personas, en ese sentido, esto requiere que los docentes 
se encuentren preparados y fortalecidos en su conocimiento y práctica pedagógica. Es una 
realidad, también, que la educación ha alcanzado un nivel superlativo en cuanto a ser 
considerada la base del desarrollo de un país, sobre todo de aquellos países que se encuentra 
en vías de desarrollo. En este contexto muchas organizaciones plantean la implementación 
de una serie de estrategias y mecanismos con la finalidad de alcanzar la anhelada calidad 
educativa. Uno de esos mecanismos prevé la importancia de la formación permanente del 
docente, el cual, señala Camargo et al. (2003), este debe entenderse como un proceso de 
capacitación o actualización del docente que le permite realizar su práctica pedagógica y 
profesional de una manera significativa, articulada a los contextos sociales de la población 
que atiende. Por otro lado, esta formación, según Miranda et al. (2007), citado en Miranda y 
Rivera (2009), señala que la formación permanente es un proceso de formación profesional 
que dura toda la vida. Es así que esta formación permanente del docente, debe entenderse 
como un proceso de actualización que le va a posibilitar realizar su práctica pedagógica y 
profesional de una manera pertinente y significativa. 
Otro mecanismo de consideración está relacionado con el trabajo colaborativo, del 
apoyo entre pares; la sociedad del conocimiento demanda la formación de ciudadanos 
capaces de trabajar de manera colaborativa para resolver problemas del contexto, 
manteniendo una visión global con sentido crítico (Tobón, et. al, 2015). Una de esas 
estrategias o mecanismos tomados por la educación peruana para contribuir en la calida 
educativa, a la percepción de las competencias de este siglo XXI, son los grupos de 
interaprendizaje. Estos han surgido como respuesta a la necesidad de intercambiar 
experiencias entre los docentes, promoviendo el aprendizaje colectivo o colaborativo, a 
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través de la creación de espacios donde el educador interactúe con su par de manera 
horizontal, compartiendo experiencias a través del debate y la reflexión sobre su práctica 
pedagógica, con la intención de establecer pautas para optimizar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, entre otros. Los grupos de interaprendizaje son una estrategia de 
acompañamiento que permite a los maestros reflexionar y aprender de forma interactiva 
sobre sus experiencias en el aula y construir conocimientos colectivos en base a temas de 
interés profesional, que forman parte a su vez de su desempeño profesional como docente. 
Por otro lado, se debe tener claro, también, que existen otras características que 
determinan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación de nuestro 
país. Esto se centra en torno a las competencias que deben poseer las profesoras y los 
profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr 
el aprendizaje de todos los estudiantes. En ese sentido, existe el Marco de Buen Desempeño 
Docente, el cual define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan 
una buena docencia y que son exigibles a todos los docentes de la educación básica en el 
ámbito peruano; al respecto y comulgando con lo anterior dicho, el Marco del Buen 
Desempeño docente manifiesta como propósitos, establecer un lenguaje común entre los 
que ejercen la profesión docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 
enseñanza; por otro lado, impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 
apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 
práctica, una visión compartida de la enseñanza. Otro propósito que promueve es la 
revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer su imagen como 
profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de 
la enseñanza; finalmente, guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 
formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 
docente. En ese sentido, un aporte fundamental es la retroalimentación que se genera, así 
como la autoevaluación y la evaluación entre pares, que implica la reflexión crítica sobre la 
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práctica, para lo cual la formación inicial y continua debe incluir fundamentación teórica y 
procedimientos viables. 
Osorio et al (2016) manifiestan que los diversos cambios del currículo y su 
cumplimiento, de acuerdo a las actuales exigencias educativas y los nuevos contextos 
sociales, exigen poner nuevamente la atención hacia la imagen del docente, con la intención 
de brindarle un mejor apoyo en cuanto al desarrollo de sus competencias, que a su vez 
orientarán adecuadamente los procesos de aprendizaje del estudiantado; es por ello que la 
investigación presente trabajará la correlación entre la Formación Permanente, grupos de 
interapendizaje y el Desempeño Docente, en razón de la importancia, también, de cumplir 
con las demandas y necesidades de la sociedad actual, donde los docentes no solo deben 
estar fortalecidos en cuanto a sus conocimientos académicos, sino también en otras 
habilidades que demuestren una competencia global. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema General. 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación permanente, los grupos de 
interaprendizaje y la mejora del desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – 
Ilave Puno? 
1.2.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación permanente y los grupos de 
interaprendizaje de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno? 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación permanente y la mejora del 
desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno? 
¿Cuál es la relación que existe entre los grupos de interaprendizaje y la mejora 






1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre la formación permanente, los grupos de 
interaprendizaje y la mejora del desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – 
Ilave Puno. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Establecer la relación que existe entre la formación permanente y los grupos de 
interaprendizaje de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Determinar la relación que existe entre la formación permanente y la mejora del 
desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Establecer la relación que existe entre los grupos de interaprendizaje y la mejora del 
desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia. 
En la teoría de Vygostky (1976) la interacción social juega un papel muy importante, 
pues de ella depende el desarrollo de los procesos superiores de pensamiento. Lo que hace 
un grupo en interacción será internalizado por cada uno de los miembros y luego formará 
parte de su propio aparato cognoscitivo. Comprendiendo esto es que nace el GIA como una 
herramienta didáctica y metodológica para el trabajo colaborativo que se realiza entes 
docentes, el cual propone una línea de acción para mejorar los procesos de dichos grupos de 
interaprendizaje. El respectivo documento se elaboró tomando en consideración los aportes 
y sugerencias de los docentes que la enriquecieron de acuerdo a sus experiencias (MINEDU, 
2013); en ese sentido, esta investigación es conveniente debido a que permitirá determinar si 
existe relación entre la formación permanente, los grupos de interaprendizaje y el 
desempeño docente de los maestros de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno, 
verificando la importancia que tienen estos grupos de interaprendizaje dentro de la práctica 
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pedagógica de los docentes; además que permitirá plantear mejoras en la planeación 
académica y administrativa del ejercicio pedagógico, entre otras, que coadyuven a integrar 
los objetivos de la Educación Peruana acorde a la Ley de Educación. 
La falta de un estudio que reconozca las bondades y aportes de los GIA, amerita un 
trabajo de investigación profunda que establezca a dichos GIAs y al aprendizaje 
colaborativo como un factor que contribuye directamente en el desarrollo de la práctica 
pedagógica, considerando los problemas de los docentes respecto al desconocimiento y 
frutos del mismo. 
En Red educativa, Zona Lago, de la provincia del Collao, distrito de Ilave de la 
región de Puno existe un gran número de docentes que aún no concientizan y por lo tanto no 
dominan de manera adecuada el trabajo del aprendizaje colaborativo en el desarrollo de la 
práctica pedagógica y por lo tanto también presentan dificultades en la propuesta lanzada 
por el Ministerio de Educación sobre los GIA (Grupos de Interaprendizaje), no percibiendo 
a cabalidad la envergadura que dicha práctica podría originar en la eficacia y eficiencia de 
su quehacer pedagógico, resultando aquello un aspecto problemático. No obstante, hay que 
referir también que ciertas instituciones de la respectiva Red sí trabajan de mejor forma 
dichos GIAs por lo que se observa mejores resultados en la gestión en general de dichas 
instituciones. 
Es por ello que esta investigación pretende que se brinde los datos pertinentes sobre 
las principales percepciones que se tiene de los Grupos de Interaprendizaje, siendo lo 
principal determinar si existe una relación directa entre los grupos de interaprendizaje y el 
desempeño docente de dicha red educativa, en el desarrollo de la práctica pedagógica, 
tomando como referente a los maestros de la Red educativa Zona Lago, Ilave Puno en el año 
2019, quienes sí han demostrado la aplicación de dichos GIA, lo cual se observa como 
causal de diversos logros en diferentes ámbitos, algunos de manera más eficiente que otros, 
tales como el descubrir talentos en el deporte, área atletismo, que ha llevado a estudiantes a 
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competir a nivel nacional en la ciudad de Lima y Arequipa, quedando en los primeros 
lugares; por otro lado, consiguiendo también ocupar primeros puestos en competencias de 
tipo académicas como periódicos murales, competencias de conocimientos, etc. que algunas 
de las institución educativa ha obtenido en el año 2018. 
1.4.2. Alcances 
En cuanto a los alcances tenemos los siguientes: 
 Alcance espacial-institucional: Red Zona Lago Ilave, Instituciones educativas de 
educación básica regular. 
 Alcance temporal: Actual (años 2019). 
 Alcance temático: formación continua, grupos de interaprendizaje y marco de buen 
desempeño docente. 
 Alcance institucional: fundamentalmente docentes, Directivos y estudiantes 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
El desarrollo de la siguiente investigación presentó las siguientes limitaciones: 
Geográficas: Se circunscriben instituciones educativas, primarias, iniciales y secundarias, 
como parte de la muestra de investigación, de la Red Educativa Zona Lago Ilave de la UGEL 
El Collao Ilave -2019, la limitación radica en el desplazamiento de una institución a otra, por 
las distancias entre ellas y la falta de movilidad, la cual es muy escasa. 
Económicas: Como sabemos todo trabajo de investigación requiere de recursos 
económicos para que los investigadores tengamos acceso a diversos libros y las últimas 
actualizaciones bibliográficas debido a su relevancia poseen un precio elevado, a eso se le 
agrega los gastos de movilidad, impresiones, etc. los cuales son indispensables para el 
desarrollo de la investigación, debido a que no existe movilidad fluida para trasladarse de 




Teórica: La dificultad para encontrar tesis, bibliografía y otros actualizados, que 
permita contar con información reciente sobre las temáticas de Formación Permanente, 
Grupos de Interaprendizaje, entre otros necesarios para completar la investigación. 
Temporales: El factor tiempo también fue una de las limitaciones para la investigación, 
los directores y docentes, debido a que su carga laboral no permitía agilizar la aplicación 
de los instrumentos en referencia. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Simeón (2018) sustentó la tesis titulada: “Grupos de interaprendizaje en el 
desarrollo de competencias docentes en la institución educativa Proyecto Integral 
Chavarría – Los Olivos, 2018”. Su objetivo principal fue determinar la incidencia de los 
grupos de interaprendizaje en el desarrollo de competencias docentes en la institución 
educativa Proyecto Integral Chavarría – Los Olivos, 2018. La investigación se orientó en el 
enfoque cuantitativo, al tipo de investigación básica ya que el propósito fue realizar una 
contribución teórica para la solución de la problemática y el diseño de investigación se 
ajustó al no experimental. La población estuvo representada por 80 docentes de la 
institución educativa Proyecto Integral Chavarría del distrito de Los Olivos – Lima. La 
conclusión a la que se arribó fue de que los grupos de interaprendizaje tienen incidencia 
significativa en el desarrollo de competencias docentes en la institución educativa “Proyecto 
Integral Chavarría” – Los Olivos, 2018. Se tiene la representación del área de COR entre los 
grupos de interaprendizaje y el desarrollo de competencias docentes, el cual muestra el 
resultado estadístico del 77,2%, el porcentaje señalado indica que los grupos de 
interaprendizaje tienen incidencia significativa sobre el desarrollo de competencias 
docentes. 
Quiroz (2015) sustentó en sus tesis tituladas: “Fortalecimiento de la formación 
continua de los docentes desarrollado por el Municipio De Pisco - Región Ica”. Su objetivo 
principal fue Describir cómo el Municipio de Pisco realizó el proceso de fortalecimiento de 
Formación Continua de los docentes de la provincia de Pisco, Región Ica 2013. La técnica 
de investigación fue la encuesta, siendo el instrumento el cuestionario. Se llegó a la 
siguiente conclusión de que El 69% de los docentes, consideran que están de acuerdo, con el 
proceso de fortalecimiento de los docentes realizado por el Municipio de Pisco en cuanto a 
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la dimensión necesidades educativas, mientras que el 3% estuvieron en desacuerdo. 
Shardin (2016) sustentó en su tesis titulada: “Motivación laboral y trabajo cooperativo en el 
desempeño docente en los IEST públicos de Comas y Los Olivos – 2015”. Su objetivo fue 
determinar la influencia de la motivación laboral y el trabajo cooperativo en el desempeño 
docente. Se trabajó con una población finita a través de una muestra censal correspondiente 
a docentes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos públicos Carlos Cueto 
Fernandini y Manuel Arévalo Cáceres, se aplicó un instrumento para cada variable de 
estudio: motivación laboral, trabajo cooperativo y desempeño docente, validados por 
criterio de jueces. Se llegó a la siguiente conclusión: el desempeño docente es explicado por 
la motivación laboral y el trabajo colaborativo en un 97,4% a nivel macro, en forma 
específica tenemos el desempeño docente es explicado por la motivación laboral en un 
89,1%, mientras que el desempeño docente es explicado por el trabajo cooperativo en un 
96,8%. 
Vilcapoma (2017) realizó la tesis doctoral titulada: “El trabajo colaborativo como 
estrategia metodológica en el aprendizaje de la Matemática en las alumnas del primer 
grado de Secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando de la UGEL 06 - Ate 
–Vitarte”. Su objetivo general fue de qué manera el trabajo colaborativo como estrategia 
metodológica influye en el aprendizaje de la Matemática. El enfoque fue cuantitativo, el tipo 
de investigación fue aplicada, el diseño fue el cuasi experimental. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento fue el test: pretets y postets, en donde se establecen los logros de 
cada uno mediante indicadores. La población estuvo constituida por 320 estudiantes la 
muestra por 64 alumnas de dos secciones: I (32) y J (32), matriculados en el año escolar 
2016. El análisis descriptivo indica que la diferencia de medias en el Postest fue de 4,69 a 
favor del Grupo Experimental, es decir fue significativo. El análisis inferencial según la 
prueba de U de Mann Whitney y de Wilcoxon aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Postest, el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se concluyó que el 
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trabajo colaborativo como estrategia metodológica influye significativamente en el 
aprendizaje de la Matemática en las alumnas del primer grado de Secundaria de la 
Institución Educativa Edelmira del Pando. 
Rodríguez (2016) sustentó la tesis titulada: “Acompañamiento pedagógico y grupos 
de interaprendizaje en el desempeño docente - Ugel 03 - Lima, 2015”, consideró a docentes 
del segundo grado de IE estatales de EBR, tuvo como objetivo principal determinar la 
influencia del acompañamiento pedagógico y los grupos de interaprendizaje (Gias) en el 
desempeño docente en el marco de la estrategia de soporte pedagógico. Se trata de una 
investigación de tipo básica, diseño no experimental, transversal – correlacional, método de 
análisis cuantitativo. La muestra es no probabilística; estuvo conformada por 215 docentes 
del segundo grado de EBR, los instrumentos de investigación cumplieron con dos requisitos, 
validez y confiabilidad que se realizó antes de aplicar encuestas y recojo de fichas del 
desempeño docente, se utilizó criterios a través del juicio de expertos, teniendo una 
aceptable confiabilidad de 96% en los 3 instrumentos, fueron adaptados directamente de 
MINEDU. Donde la conclusión final fue que la variabilidad del desempeño docente se debe 
al 50.7% del acompañamiento pedagógico y de los grupos de interapredizaje en las IIEE de 
la Ugel 03, Lima, 2015, se implica la dependencia de una variable sobre la otra. 
Paredes (2016) sustentó la tesis titulada: “Formación continua y desempeño docente en el 
logro de aprendizaje en Estudiantes de Educación Secundaria”. Su objetivo principal fue 
Determinar cuánto influye la formación continua y el desempeño docente en el logro de 
aprendizaje de estudiantes de Educación Secundaria, de la Unidad de Gestión Educativa Local 
“Frontera Sur” Yunguyo durante el año escolar 2015. La técnica de investigación fue análisis 
documental, siendo el instrumento ficha de observación. Se llegó a las siguientes conclusiones 
de que La formación continua de los docentes en servicio y el desempeño docente, influyen 
significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes de Educación Secundaria de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Frontera sur Yunguyo. Esta conclusión se basa en la 
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prueba de independencia de la chi cuadrado calculado (X2C=65.8) que es superior al valor de 
la chi cuadrada tabulado (X2t= 5.99), aceptándose como cierta la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Maldonado (2007) realizó un artículo de investigación titulado: “El Trabajo 
Colaborativo en el Aula Universitaria”. El trabajo del cual se deriva el presente artículo se 
realizó como producto del trabajo investigativo que se desarrolla en el Programa de 
Investigación, Equipos que Aprenden. Es una investigación de tipo documental y su 
propósito es la discusión y sistematización de información sobre el trabajo colaborativo, su 
fundamentación en la epistemología constructivista, su conceptualización a partir de los 
aportes de algunos autores, quienes hacen una clara distinción con el trabajo cooperativo y su 
aplicación en educación universitaria. La conclusión a la que se arribo fue que el trabajo 
colaborativo, cuando se emplea como estrategia de aprendizaje, exige sea presentado a los 
estudiantes, para que conozcan las implicaciones, las expectativas, los compromisos y los 
beneficios que de este se derivan. Dado que su empleo requiere de los miembros del grupo el 
desarrollo de habilidades sociales y la concientización de los procesos conversacionales, se 
hace indispensable, tanto para los docentes como para los estudiantes, comprender que la 
actividad colaborativa sólo se logrará cuando es asumida conscientemente por los actores 
como un discurso, generado en la interrelación. 
Ruiz (2012) realizó la tesis titulada: “La Influencia del Trabajo Cooperativo en el 
Aprendizaje del Área de Economía en la Enseñanza Secundaria”. Su objetivo fue Analizar 
la influencia del método cooperativo como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de 
contenidos económico empresariales, como método idóneo de gestión y participación en el 
aula, y como favorecedor de la adquisición de las competencias básicas de aprender a 
aprender y social ciudadana en las materias de Iniciativa Emprendedora, que cursa el 
alumnado de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y de Economía de 1º de 
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Bachillerato en diferentes contextos educativos. La conclusión final fue que el método 
cooperativo ha contribuido sustancialmente a la adquisición de la competencia social en 
aquellos grupos más heterogéneos y de tamaño considerable en número de alumnos, con 
especial relevancia en la mejora de la empatía y las habilidades relacionales interpersonales. 
Maldonado (2013) sustentó su tesis titulada: “Rol del Docente en el Aprendizaje 
Cooperativo”. Su objetivo primordial fue comprobar en qué medida el rol docente da 
práctica al aprendizaje cooperativo en el ciclo de educación básica, de los cuatro institutos 
nacionales del municipio de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango. Los sujetos del 
estudio fueron: 24 docentes que constituyen la población total y una muestra de 183 
estudiantes de los tres grados del ciclo básico los institutos nacionales del municipio de La 
Esperanza. Para la investigación de campo se utilizaron boletas de información. El método 
de investigación utilizado fue descriptivo. Los resultados comprobaron que el rol docente da 
práctica al aprendizaje cooperativo en los estudiantes del ciclo básico en una medida de 67% 
de docentes que afirman practicar el método frecuentemente y un 17% de docentes que le 
dan mucha práctica en el desarrollo de las diferentes áreas académicas.  
Robledo (2013) presentó su investigación titulada: “El trabajo Colaborativo en los 
Alumnos de Educación Primaria”. Su objetivo principal fue realizar una investigación 
centrada en el trabajo colaborativo en los alumnos de educación primaria, basado en la 
orientación que permita conocer el desarrollo y aprendizaje del niño. A la conclusión a la 
que se arribó Finalmente se entiende que trabajo colaborativo hace posible la igualdad entre 
compañeros y permite descubrir por si mismos el valor de trabajar en conjunto y de 
comprometerse y responsabilizarse con sus aprendizajes y el de los demás, en un ambiente 
donde se favorece la colaboración, desarrollándose con ella la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia, el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisiones, la autonomía dando 




2.1. Bases teóricas 
2.1.1. Formación Permanente 
Imbernon (1989) señala que la formación continua como la actualización científica, 
psicopedagógica y cultural complementaria y a la vez profundizadora y de retroacción de la 
formación inicial, distinguiéndose diversos periodos de formación permanente, los periodos 
de formación permanente que afirma el autor son:  
En una primera fase, la formación permanente del periodo de iniciación (profesor 
novel), a lo largo del cual el profesor recibe información de sus compañeros y se le facilita 
la asistencia a cursos o conferencias sobre temas pedagógicos básicos. Es decir, supone que 
el profesor ha recibido en la etapa de formación inicial una fundamentación psicopedagógica 
para afrontar los primeros problemas que le surjan y para poder construir posteriormente los 
nuevos conceptos didácticos a la hora de elaborar el currículo adecuado a los alumnos y al 
entorno. La intervención en esta etapa de los profesores de Magisterio es inevitable y 
beneficiosa para la formación inicial y permanente. 
El segundo periodo de formación permanente sería el de perfeccionamiento, durante 
el cual los profesores, mediante seminarios y grupos de trabajo, preferentemente en una 
determinada zona o centro, han de intercambiar experiencias, conocer y experimentar 
nuevas técnicas y diseñar y experimentar proyectos y materiales curriculares. Las 
conferencias y los cursos estandarizados pueden ser un buen instrumento para el tratamiento 
de temas nuevos o incidentales. 
Según Camargo et al. (2003) afirman que la formación permanente del docente debe 
entenderse como un proceso de actualización que le posibilita realizar su práctica 
pedagógica y profesional de una manera significativa, pertinente articulada a los contextos 





Según Miranda et al. (2007) citado en Miranda y Rivera (2009) sostienen que la 
formación permanente es como un proceso de formación profesional, que dura toda la vida 
y se inicia al momento en que el sujeto se plantea elegir la profesión docente dentro de un 
marco conceptual. 
Por su parte Marcelo (2008) asume que el nivel de formación de los ciudadanos, y 
sus capacidades de emprendimiento e innovación está directamente relacionado con el valor 
de las sociedades actuales el sustenta que los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha 
de caducidad; y ello nos obliga, ahora más que nunca, a establecer garantías formales e 
informales para que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente su 
competencia. Estamos ingresando en una sociedad  en donde nos exige a los profesionales 
una permanente actividad de formación y aprendizaje. 
Por otro lado, Esteve (2006) afirma que  la formación inicial y la formación 
permanente del profesorado como uno de las medidas concretas para enfrentar los 
problemas del sistema educativo en la sociedad actual. En cuanto a la formación 
permanente del profesorado, hace las siguientes recomendaciones: 
Cursos y seminarios de reflexión sobre los objetivos y valores educativos en una 
sociedad democrática y pluralista para que ellos reflexionen sobre el sentido de su trabajo 
frente a un cambio social acelerado. 
a. Cursos y seminarios sobre los problemas educativos sobre la actual sociedad 
multicultural y multilingüe, con el fin de aceptar sin ansiedad las diferencias en el 
alumnado, reafirmando la tolerancia y el respeto a las minorías. 
b. Apoyo de la Administración a los Seminarios Permanentes, Grupos de Trabajo y 
Movimientos de Renovación Pedagógica como motores del cambio educativo, 
elementos dinamizadores de la renovación pedagógica y lugar de encuentro para la 
comunicación entre profesores. 
c. Formación específica sobre la función directiva para los equipos de dirección de 
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los centros de enseñanza para dar mayor calidad al sistema educativo y fomentar la 
interrelación con la Universidad, como centro de investigación. 
Dimensiones de la formación continúa 
Para Camargo (2003) la formación continua del docente se agrupa en cuatro 
dimensiones las cuales son: 
Dimensión educativa 
En esta dimensión tienen que ver con el proyecto educativo nacional (PEN), sus 
principios y valores y la función que cumple en la sociedad, con las relaciones educación-
sociedad y el rol de la educación en ella. Y, finalmente, con los retos y soluciones 
planteados desde la educación y la escuela a la cambiante dinámica social; que el maestro 
esté preparado y conocedor de todas estas políticas. 
Por ende, se espera la mejora de las experiencias escolares de los alumnos requiere 
de modo ineludible contar con los docentes y con una política que apueste en forma 
excluyente a su formación y actualización como una respuesta simplificadora que evade la 
compleja trama histórica que desde hace más de un siglo configura los sistemas educativos 
(Birgin, 2006). Por ello es necesario emprender políticas articuladas entre organismos y 
sectores del Estado que atiendan en forma simultánea los diversos aspectos que redundan 
en la elevación de la calidad de la educación básica. 
Tejada (2009) En el marco de las políticas educativas preocupadas por elevar la 
calidad de sus docentes, se aumentaron las exigencias hacia el subsistema formador 
estableciendo nuevos controles y parámetros para su funcionamiento y para el ingreso de 
los formadores. Se instalaron mecanismos para la acreditación, certificación y evaluación 
de las instituciones formadoras con criterios académicos. 
Por otro lado, se incentiva, o se induce a los profesores formadores para que eleven 
sus credenciales profesionales, especializaciones universitarias, carreras de postgrado a 
través de diversas estrategias de apoyo, financiamiento, programas, concursos, del 
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otorgamiento de becas o pasantías de estudio y actualización. A pesar de estas medidas 
todavía en América Latina los profesores a cargo de la formación de maestros de educación 
básica se hallan escasamente profesionalizados. 
Para ello es necesario avanzar o profundizar el desarrollo de políticas que orienten y 
establezcan prioridades, criterios comunes para el sector, proporcionando una normativa 
específica para el nivel y el subsistema de la formación docente que le otorgue identidad y 
que permita integrar a instituciones con diverso origen y trayectoria. En esta dirección se 
debe fortalecer la gestión del nivel superior y la capacidad político-pedagógica de los 
equipos técnicos locales que tienen a su cargo la conducción de los sistemas educativos y de 
las instituciones de formación en sus regiones. Hay que mejorar y orientar su capacidad de 
planificación, conducción y supervisión del sistema formador y sus competencias para 
generar proyectos y propuestas superadoras.  
Dimensión pedagógica 
Estas provienen del trabajo docente en el aula, son las necesidades sobre el quehacer 
docente. 
Provienen del trabajo de aula del docente, de la manera como la institución educativa 
realiza su misión y visión educativas, así como los modelos teóricos y operativos que 
circulan, del valor asignado a la profesionalización de la enseñanza. 
Son las necesidades sobre el saber fundante de la profesión y quehacer docente, y 
que se mueven entre las siguientes tensiones o relaciones: saber pedagógico y saber 
disciplinar; transmisión y generación de conocimiento; formación y transformación; 
enseñanza y aprendizaje; teoría y práctica; enfoques tradicionales y críticos; didácticas y 
epistemologías. 
Para Ayala (2008) menciona que las necesidades pedagógicas deben responder a un 
docente diseñador de escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje significativos, 
organizador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, estructurador de los procesos y 
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experiencias de aprendizaje en contextos reales y que utilice técnicas didácticas adecuadas al 
nivel de sus alumnos. Promoviendo el desarrollo de habilidades, actitudes, valores y 
utilizando la tecnología en el diseño de actividades para incentivar la comunicación y el 
aprendizaje. 
Para Tejada (2009) el desarrollo de las competencias psicopedagógicas y 
metodológicas (saber aplicar el conocimiento y procedimiento adecuado a la situación 
concreta) integrando el saber y el saber hacer (procedimientos, destrezas, habilidades). 
Desde la planificación de la formación hasta la verificación de los aprendizajes, 
pasando por las estrategias de enseñanza y aprendizaje, implicando en ello diferentes 
medios y recursos didácticos, incluyendo las TIC, métodos de enseñanza con la ayuda de 
Herramientas multimedia informatizadas, métodos de tutoría y monitorización en 
situación de autoformación, orientación profesional, técnicas de desarrollo profesional, y 
métodos de individualización del aprendizaje. 
Dimensión humana 
Se refieren a las necesidades de desarrollo individual, social y profesional como ser 
humano. Respecto a lo individual, se relacionan con su imagen y dignificación, así como 
con el carácter protagónico del maestro, con su saber, y su compromiso con lo que hace. 
En lo social tiene relación con todos aquellos aspectos que plantan la sensibilidad del 
maestro frente al otro, su relación política con el contexto, entendido este como el ámbito 
territorial, histórico, cultural y de conocimiento; con el reconocimiento de las posibilidades 
y limitaciones frente al cambio social. Finalmente, el desarrollo profesional del maestro 
comprende los aspectos referidos a su oficio, sus procesos formativos, las prácticas 
pedagógicas, la participación en colectivos, la inserción en una mayor o menor criticidad 
frente a estos aspectos. 
Para Jiménez (2012) el saber relacionarse y colaborar con otras personas de forma 
comunicativa y constructiva, integrando el saber ser y saber estar (actitudes, valores y 
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normas). Incluye competencias de organización, administración, gestión, comunicación y 
animación en la formación. 
Para Novoa (2009) el profesor es la persona; el considera que es imposible separar 
las dimensiones personales de las profesionales. Es por ello muy importante prepararse para 
un trabajo sobre sí mismo, para un trabajo de autorreflexión y autoanálisis y de la 
comprensión de la enseñanza como profesión de lo humano y lo relacional. La formación 
debe contribuir para crear en los futuros profesores, hábitos de reflexión que son esenciales 
en una profesión que no reduce a matrices científicas o incluso pedagógicas que se define a 
partir de referencias personales. 
Dimensión investigativa 
Generalmente se muestra con lo que se requiere en términos de generación de 
conocimiento sobre el quehacer del docente. Las teorías educativas y pedagógicas y los 
enfoques y metodologías de abordaje de los problemas de la práctica pedagógica se 
constituyen en referente de las necesidades investigativas. 
 Se referencian como necesidades relativas a los procesos de formación en la investigación 
misma y la documentación de las prácticas pedagógicas. Aluden a la importancia de 
reconocer los criterios de validación de los saberes y a la conformación y consolidación de 
colectivos que permitan participar en la construcción colectiva de conocimientos y en redes. 
Para el autor Pérez (2005) las necesidades investigativas se referencian en las competencias 
científicas como: la formación en contenidos científicos, didácticos y metodológicos, la 
realización de proyectos innovadores propios, el desarrollo del pensamiento empírico ante 
las nuevas realidades y el impulso de la innovación en la investigación científica. 
2.2.1. El Interaprendizaje o Aprendizaje Colaborativo. 
El interaprendizaje o aprendizaje colaborativo no es sólo un intercambio de 
experiencias o una puesta en común de los saberes de cada persona, implica una 
construcción social de nuevos significados y nuevos saberes a partir de un proceso de 
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interacción fluida entre dos o más personas.  
Entonces el aprendizaje colaborativo, está centrado básicamente en la 
conversación, diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación, donde 
el aprendizaje. 
También se menciona como un entorno “conversacional”. La teoría 
“conversacional” sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno social en 
el cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de gente 
que participa en un diálogo. 
Gros (2000) sostiene que el proceso de aprendizaje colaborativo, las partes se 
comprometen a aprender algo junto. Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el 
trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la 
tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar. La 
comunicación y la negociación son claves en este proceso. Cuando se trabaja en 
colaboración es necesario compartir experiencias y conocimientos y tener una clara meta 
grupal donde la retroalimentación juega un papel esencial para alcanzar el éxito del equipo 
de trabajo. "Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es 
realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué 
procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, y las tareas a realizar”. 
Según Johnson (1993) el aprendizaje colaborativo  aumenta la seguridad en sí 
mismo, incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de 
solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de aislamiento. 
Por otra parte, Kaye (1993) argumenta que el aprendizaje colaborativo se basa en 
vislumbrar diferentes factores, entre los cuales se encuentra la interacción entre los 
miembros del grupo, una meta compartida y entendida, respeto mutuo y confianza, múltiples 
formas de representación, creación y manipulación de espacios compartidos, comunicación 
continua, ambientes formales o informales, y líneas claras de responsabilidad. 
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Según RIDE (2007) el término aprendizaje colaborativo hace referencia a 
metodologías de aprendizaje que nacen desde la colaboración con grupos que comparten 
espacios de discusión con el propósito de informarse o de consumar trabajos en equipo, este 
tipo de aprendizaje emerge en las aulas desde la década de los 70´s, no obstante que la 
mayoría de los estudios teóricos se remontan a la década de los 80´s. así mismo, el 
aprendizaje colaborativo representa una teoría y un conjunto de estrategias metodológicas 
que florecen de una nueva perspectiva de la educación, donde el trabajo cooperativo en 
grupo es un componente esencial en las actividades de enseñanza aprendizaje, más que una 
técnica, el aprendizaje colaborativo se reflexiona como una filosofía de interacción y una 
forma de trabajo que implica, tanto el desarrollo de conocimientos y habilidades 
individuales como el desarrollo de una actitud positiva de interdependencia y respeto a las 
contribuciones. 
El Ministerio de Educación (2018), considera al Grupo de Interaprendizaje (GIA) 
como la estrategia formativa dirigida a los docentes, donde se fomenta que el grupo 
intercambie experiencias y reflexione. Además, se orienta hacia la construcción continua de 
comunidades profesionales de aprendizaje, esto requiere que el equipo directivo de la 
institución educativa, acompañante pedagógico o especialista en formación docente 
coordine con los docentes y planifiquen el GIA, con para poder intercambiar experiencias 
desde sus prácticas pedagógicas (exitosas o con dificultades), evidenciadas en las aulas. 
Por otra parte, Salinas (2000) señala que el aprendizaje colaborativo es la 
adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la interacción en grupo, 
lo cual brinda posibilidades de construcción de aprendizajes diversos. 
En grupos de interaprendizaje de docentes, se pueden construir saberes de diversos 
tipos: 
Saberes pedagógicos conceptuales que amplían el marco teórico de referencia. 
Por ejemplo, mayor conocimiento sobre el contexto socioeducativo y las necesidades 
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de aprendizaje de los estudiantes, los enfoques transversales, la didáctica, etc. 
Saberes procedimentales, como por ejemplo recomendaciones prácticas sobre formas de 
articulación con la familia y comunidad, estrategias, métodos y técnicas para la planificación, 
conducción de la enseñanza y evaluación, etc. 
Nuevos compromisos éticos para transformar o mejorar la práctica pedagógica y 
ampliar la función social de la escuela. Por ejemplo: compromisos bien argumentados 
sobre cómo desterrar algunas formas de discriminación y maltrato en la escuela, etc. 
(MINEDU –DIFODS 2013). 
2.2.2.1. Los Grupos de Interaprendizaje 
El MINEDU –DIFODS (2013), señala que los Grupos de Interaprendizaje o GIA 
constituyen los conjuntos de docentes, que realizan prácticas orientadas hacia el 
aprendizaje colaborativo o interaprendizaje. 
En ese sentido, manifiesta que el GIA representa a un colectivo de docentes que 
periódicamente se reúne para compartir espacios que articulan el intercambio de experiencias 
y de reflexión colectiva que progresivamente se orienta hacia la construcción de nuevos 
aprendizajes. Con ello se fortalece la autoformación docente, la construcción de propuestas 
educativas y la toma de decisiones para la mejora continua. 
En la mayoría de los casos, el GIA está integrado por docentes que laboran en la 
misma institución educativa, lo cual facilita la puesta en práctica de lo aprendido y la 
implementación de los compromisos y las decisiones orientadas a la mejora continua 
institucional. 
Tomando como referencia el análisis anterior, el Acompañamiento Pedagógico 
centrado en la escuela, deberá considerar al docente en su rol como sujeto individual (que 
desarrolla una práctica pedagógica conduciendo procesos de enseñanza aprendizaje ya sea 
en el aula y fuera de ella) y como sujeto colectivo (integrado a una institución educativa y 
como tal con responsabilidad de ejercer un trabajo colegiado para intervenir efectivamente 
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en un contexto sociocultural determinado). En este sentido, resulta de vital importancia 
considerar que tanto la visita al docente de aula como la promoción del GIA, constituyen 
dos estrategias fundamentales para el logro de los propósitos del Acompañamiento 
Pedagógico. 
Características de los grupos de interaprendizaje 
Muchos docentes se reúnen para intercambiar experiencias relacionadas con su 
actuar pedagógico, sin embargo, esto no siempre garantiza que se reflexione adecuadamente 
y se logren aprender nuevos temas en base a las necesidades o intereses, esta situación 
genera que la mirada hacia este tipo de estrategia sea diferente de la que se plantee por los 
especialistas y entidades encargados del acompañamiento pedagógico. En este sentido, todo 
grupo encaminado hacia la construcción de aprendizajes presenta una serie de características 
que lo diferencian de cualquier otro conjunto de personas que se reúnen para realizar un 
trabajo. 
De acuerdo con PASEM (2014), las características que en su mayoría sobresalen en un 
grupo de interaprendizaje son: 
 Permite la acción, interacción y espontaneidad entre los participantes. 
 Exige responsabilidad de todos los integrantes para la participación, y una buena 
preparación para el desarrollo de los temas. 
 La conducción o liderazgo es coparticipativa y surge de manera democrática, 
generada por la misma dinámica del grupo. 
 Propicia un ambiente armonioso, donde todos escuchan, reflexionan, emiten 
ideas, críticas y experiencias, en el marco del respeto mutuo (p. 203). 
Estos grupos se caracterizan porque existe una apropiación de los aprendizajes, 
debido a que se trata de un proceso en el cual se integran elementos o ideas en forma 
ordenada, por medio de la participación colectiva, basados en las experiencias y saberes 
del grupo para llegar a construir nuevos aprendizajes y nuevos enfoques teóricos que 
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permitan mejorar la actuación en los procesos educativos y en los desempeños personales 
y colectivos. 
Tipos de grupos de interaprendizaje 
Los grupos de interaprendizaje se clasifican en dos tipos, de acuerdo con el 
Ministerio de Educación (2018, P. 13): 
 Institucionales: Cuando se realizan entre docentes de una sola institución 
educativa. 
 Interinstitucionales: Cuando se reúne a docentes de varias instituciones 
educativas. 
Ambos tipos pueden ser propuestos por los acompañantes pedagógicos o 
especialistas de formación docente. 
¿Para qué formar un GIA? En el Corto Plazo 
El GIA brinda la posibilidad de: 
 Constituir un espacio de reflexión y aprendizaje a partir de la experiencia de cada 
docente en particular y a nivel institucional. En este sentido el GIA siempre debe 
estar íntimamente relacionado con las prácticas pedagógicas que se desarrollan en la 
escuela. 
 Intercambiar las experiencias exitosas de la práctica docente pero también las dudas 
y desaciertos a la luz de los resultados que se van obteniendo y reflexionar sobre 
ello. 
 Plantear propuestas y/o soluciones frente a situaciones de aula y de la cultura 
escolar que no promueven aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
 Profundizar marcos teóricos sobre la pedagogía, la didáctica, el currículo escolar y 
la función social de la escuela. 
 Desarrollar acciones de trabajo colaborativo e intervención colegiada, superando el 
aislamiento del docente. 
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 Promover el aprendizaje entre pares, propiciar la reflexión permanente y el 
aprendizaje colaborativo. 
 Responder directamente a las necesidades de formación de los docentes que 
participan en el GIA. 
 Reducir tensiones, en la medida que permite la expresión sincera, sacar la carga del día 
a día, los temores e inseguridades en el quehacer docente. 
En un mediano y largo plazo El GIA permite: 
 Construir y/o afirmar la identidad institucional y desarrollar interrelaciones 
personales y afectivas de mayor integración y de mayor calidad 
 Favorecer la creatividad, la innovación educativa y la producción sistemática de 
saber pedagógico. Los diferentes aportes y puntos de vista impulsan a crear 
soluciones diversas en forma participativa produciendo un trabajo de mayor calidad 
que el trabajo individual. 
 Desarrollar habilidades auto-reflexivas, auto-reguladoras y metacognitivas como 
estrategia de aprendizaje que favorece la autonomía profesional y el liderazgo 
pedagógico institucional. 
 Construcción colectiva del saber pedagógico y el aprendizaje situado en el contexto 
de la I.E 
 Favorecer la formación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CAP). 
Organización de los grupos de interaprendizaje 
La organización es una condición indispensable para garantizar la efectividad de un 
trabajo que realiza un grupo de personas. 
De acuerdo al Minedu (2018, p.13) “cada profesor acompañado participa como 
mínimo de cuatro GIAS, con una duración aproximada de 4 horas cada uno. Dicha estrategia 
se desarrolla en horario alterno”. En relación con lo señalado, es un deber del docente 
participar en los GIAS, como también es necesario que el líder encargado del manejo de este 
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grupo comunique a los participantes de manera anticipada la fecha de la reunión con el fin de 
prever y asegurar la asistencia. 
Importancia de los grupos de interaprendizaje 
Todo acto o estrategia pedagógica es creada y aplicada con la finalidad de lograr un cambio en 
la educación, es así como adquiere su importancia. En consecuencia, los grupos de 
interaprendizaje también encierran relevancia en el trabajo pedagógico y formativo de los 
docentes. 
El Ministerio de Educación – DIFODS (2018), manifiesta que es de suma importancia 
tener en cuenta que “los GIA constituyen una de las estrategias principales para la 
conformación de comunidades profesionales de aprendizaje y para el logro de los propósitos 
del Acompañamiento Pedagógico, entre estos: fortalecer a los docentes como líderes de 
cambio e innovación, como también mejorar la calidad de aprendizajes de los estudiantes” 
(p13). 
Momentos para el desarrollo de los grupos de interaprendizaje (GIA) 
Según el Ministerio de Educación (2018, p.57), detalla que el GIA comprende tres 
momentos: 
 Antes del GIA: Se propicia un clima de confianza donde se promueve la 
conformación de un equipo docente consiente de la importancia del interaprendizaje 
en pares y la comunicación efectiva entre ellos. Así también, se identifican las 
necesidades formativas de los docentes participantes, coordinando con el equipo 
directivo sobre la realización del GIA para garantizar las condiciones de ambiente, 
materiales, fecha, hora y participación de los docentes acompañados. Asimismo, el 
responsable debe orientar, coordinar y planificar con los profesores que van a 
compartir sus experiencias pedagógicas en el GIA. Finalmente, se revisa el 
propósito que debe relacionarse con los desempeños docentes, se preparan los 
materiales, se determina la metodología del trabajo y se revisa el cronograma y 
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horario de desarrollo del GIA, la temática o material y alistar el cuaderno de campo 
para hacer las anotaciones necesarias. 
 Durante el GIA: Se desarrollan tres momentos: Inicio, desarrollo y cierre. En el 
inicio se recogen las expectativas de los docentes que participan, se presentan los 
propósitos que pretenden lograr y se establecen los acuerdos de convivencia para 
propiciar un clima de confianza, motivación, respeto, dinamismo y liderazgo. 
 En cuanto al proceso, se analiza una práctica pedagógica que se encuentre 
relacionada con el tema a tratar y a partir de ello se formulan las primeras 
interrogantes para motivar la participación orientando la reflexión crítica a partir del 
intercambio de experiencias y la discusión, como también se propicia el liderazgo, la 
participación del docente con el que se ha planificado el GIA, como también la 
identificación de aprendizajes y oportunidades de mejora en las experiencias 
compartidas. Finalmente, los docentes, equipo directivo y acompañante pedagógico 
construyen de manera participativa los nuevos significados de lo que se aprende con 
la finalidad de ampliar y dar mayor consistencia a los marcos de referencia de los 
docentes replanteando algunos supuestos para luego concluir con la 
retroalimentación. 
 En el cierre se formulan preguntas orientadas hacia la metacognición invitando a 
los participantes a reflexionar para identificar los principales aprendizajes 
logrados y los procesos realizados. Seguidamente se recogen las apreciaciones 
para continuar profundizando lo aprendido, así mismo se consolidan los 
aprendizajes a partir de una síntesis participativa contrastando lo aprendido con el 
propósito del GIA y se recogen las expectativas para el siguiente GIA, 
estableciendo también los acuerdos y compromisos para la siguiente reunión. 
 Después del GIA: Se evalúan los principales resultados y acuerdos de la reunión y la 
asistencia de los docentes al GIA. Del mismo modo, se registra la información sobre 
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la ejecución del GIA en el sistema de información SIGMA (Sistema de Información 
para la Gestión del Monitoreo del Acompañamiento Pedagógico).También se 
completa la lista de cotejo de trabajo coordinado y se registra en el cuaderno de 
campo: Las situaciones observadas considerando los logros, dificultades y 
recomendaciones en relación con los desempeños priorizados del programa de 
formación docente, se adjuntan evidencias (producciones, materiales elaborados, 
fotos, filmaciones, entre otros), reflexiones sobre la práctica como acompañante y el 
rol como mediador del GIA (lecciones aprendidas, compromisos y estrategias para 
mejorar tu práctica) que se compartirá luego con los especialistas. 
 Cabe señalar de lo desarrollado anteriormente, los grupos de interaprendizaje 
requieren ciertas condiciones y obligaciones para que sea desarrollado de manera 
adecuada, para que respondan a las demandas y necesidades de los docentes, en 
bien de toda la comunidad educativa. 
Dimensiones de los grupos de interaprendizaje Dimensión 1. Participación activa 
La participación activa es un aspecto que caracteriza al grupo de interaprendizaje, de 
esta manera el trabajo se hace productivo y enriquecedor con el aporte de todos los miembros 
que lo conforman. 
Según el Ministerio de Educación – PAEBA (2005) Se refiere a la creación y 
generación de hábitos de participación, donde el docente deja de ser íntegramente 
recepcionista de conocimientos. Debemos tener en cuenta que el propósito de los grupos de 
interaprendizaje es generar, compartiendo lo que se conoce, lo que se ha experimentado y se 
sabe que tendrá resultado. Generando con ello un espacio común de aprendizaje entre 
docentes. (p. 12) 
La participación activa es una condición necesaria para lograr que un grupo construya 
sus propios aprendizajes, debido a que el trabajo tiene que llevarse a cabo con la participación 
conjunta de todos sus miembros. Es por ello que, el encargado de asumir la conducción de 
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esta estrategia, debe de propiciar un clima armónico y horizontal, con la finalidad de lograr el 
acercamiento y diálogo entre los participantes. 
Según Servat (2005), la participación es un acto voluntario, racional y pertinente de 
intervención en los procesos de toma de decisiones, mediante el cual los individuos 
manifiestan su sociabilidad de cara al logro de los objetivos, tanto propios como de la entidad 
social de la cual forman parte. Aun cuando se trate de un acto esencialmente humano, 
generalmente a la mayoría de los estudiantes les cuesta participar, lo que obedece a un 
conjunto de factores: un esfuerzo mental y un riesgo, muchas veces evitable no sancionable. 
Díaz y Adair (1982) En lo referente al efecto recíproco de la participación activa con 
todos los procesos organizacionales, la ejecución de una gestión participativa por parte de las 
autoridades, en este caso – director, incide en el centro educativo y en cada uno de los sujetos 
que lo integran, aumentando significativamente la probabilidad del logro de los objetivos 
como institución. Principalmente nos referimos al trabajo con calidad que se imparte en el 
centro educativo y a las satisfacciones de las necesidades de los estudiantes, de los profesores 
y demás miembros del establecimiento. Así, mediante la gestión participativa, el centro 
escolar gana en oportunidades de cumplir con lo esencial de su función, lo cual es ser efectivo 
en cuanto a resultados académicos y constituir una instancia laboral potenciadora del 
desarrollo profesional y personal directamente de los estudiantes. 
Ante todos estos aportes teóricos como equipo investigador proponemos la siguiente 
conceptualización de estrategias de participación activa: Es aquella que se caracteriza por la 
participación espontánea o voluntaria que va acompañada de saberes que le otorgan confianza 
de poder participar durante el desarrollo de determinada clase. 
El docente y las estrategias de participación activa Para Nérice, (1973) la 
responsabilidad educacional del profesor es grande, dado que él mantiene contacto más 
prolongado, en la escuela, con el educando. Parte fundamental e insustituible es la acción 
educativa. No hay organización didáctica que pueda sustituirlo. Es posible educar sólo con el 
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profesor, pero es imposible hacerlo únicamente con el material didáctico, organización 
didáctica o métodos. Todo será insuficiente e ineficaz sin el profesor que anima, da vida y 
sentido a toda organización escolar. Así, cabe insistir en que el profesor, a pesar de todas las 
nuevas concepciones pedagógicas, continúa siendo indispensable fundamentalmente en el 
proceso educativo, en la operación continua de cambio de las generaciones en la conducción 
técnica, social y cultural. De él depende, casi siempre, el éxito o fracaso del alumno. De nada 
vale instalaciones magníficas, edificios modernos y abundancia de material didáctico, si no 
está, por detrás de todo eso, el espíritu del profesor para animar, para dar vida y sentido a lo 
que sin él sería materia muerta. 
El profesor es la pieza clave que arrastra, entusiasma y contagia en la senda que lleva 
hacia la realización de los objetivos de la educación y por ende la participación de los 
estudiantes. Las relaciones entre docente y estudiante son de suma importancia en el proceso 
educativo. 
En fin, el docente es el facilitador de la participación activa espontánea en el proceso 
de la adquisición de conocimientos de cada uno de sus estudiantes, y por lo tanto el garante de 
la promoción del aprendizaje a través de cada una de las estrategias motivadoras que aplique 
en desarrollo de la clase. 
Dimensión 2: 
Creatividad 
La creatividad es otro de los aspectos fundamentales para lograr aprendizajes, es vista 
como la manera de dar respuesta a las necesidades y con ello actualizar los conocimientos 
para innovar y generar cambios. De acuerdo con el Ministerio de Educación 
PAEBA (2005) Se entiende esta característica como: La oportunidad de crear nuevos 
conocimientos a partir de la combinación de las experiencias individuales y de las sinergias en 
la creación de saberes nuevos que permitan una intervención acorde a las necesidades y 
expectativas de los actores educativos (p. 12). 
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Esta dimensión implica que los docentes no sólo tomen en cuenta sus experiencias 
sino también la de sus colegas para aprender de ello y poder crear aprendizajes. 
“Los docentes pueden utilizar distintas estrategias y recursos para desarrollar el potencial 
creativo de los alumnos”. 
El docente que desea estimular este aprendizaje en sus alumnos debe empezar por 
potenciar en su actividad diaria los rasgos y cualidades favorecedores de la creatividad, y a su 
vez, disminuir otros que bloquean esta capacidad. 
No hay que olvidar que el docente, desde un primer momento, se convierte en modelo 
a imitar por su alumnado. Es por ello que el docente creativo es el mejor estímulo para sus 
alumnos. Poseer el valor de ser creativo es tener un bagaje de riqueza personal y profesional, 
que implica cualidades que los alumnos pueden captar e imitar. 
El docente creativo: 
Utiliza los problemas como un desafío para transitar nuevos caminos y probar nuevas 
experiencias. 
Siempre está abierto a nuevas ideas. 
No utiliza modelos preparados con anterioridad. 
Intenta realizar sueños y lograr anhelos. 
Es observador, pregunta y busca conclusiones 
Crea un clima de confianza para que la creatividad florezca sin límites. 
Propicia estados de tranquilidad emocional. 
La fluidez de ideas, la flexibilidad o la originalidad de pensamiento, son algunas de las 
habilidades que se relacionan con el pensamiento creativo. Estas destrezas se impulsan, en 
muchos casos, por determinados rasgos personales, como la iniciativa, curiosidad, 
espontaneidad o intuición, que favorecen su desarrollo. Por el contrario, otras cualidades 
como la falta de confianza, la inseguridad o la tendencia excesiva a la lógica el orden sirve de 
bloqueo para cualquier proceso que implique un acto creativo. 
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La creatividad en tiempos actuales 
Cuando se habla de creatividad, comúnmente se piensa en algo artístico; cuando se 
dice que alguien es creativo, comúnmente se piensa en alguien que inventa cosas, artísticas o 
no; cuando se dice que un objeto muestra la creatividad de su autor, comúnmente se piensa en 
que ese objeto es diferente de otros, poco común. Más aún, cuando se dice que alguien es 
creativo, dependerá de la edad, sexo, nivel escolar, profesión y una diversidad de 
características más, para pensar en producción artística o solución de problemas. 
La creatividad, en un nivel muy simple, significa "confeccionar algo que antes no 
existía" (de Bono, 1994), su esencia es reconfiguración súbita de determinadas percepciones 
estructuradas de cierta manera. Otra creencia común (Bailin, 1994), es que la creatividad está 
estrechamente relacionada con la originalidad, entendida en términos de la generación de algo 
nuevo. Por otro lado, independientemente de cuál sea la expresión de la creatividad, ésta 
involucra 10 divergente y 10 que se aleja de 10 ordinario, 10 común y 10 aceptado, 10 que 
conduce a una ruptura con el pasado, con las tradiciones existentes e implica un cambio 
conceptual. Esto, plantea un problema sobre la evaluación de los productos creativos. 
En este sentido, es importante considerar a la creatividad como una parte del 
pensamiento y como una capacidad de todo ser humano, ya que ésta no es sólo una 
posibilidad, sino el poder (de facto) de realizar, hacer o ejecutar un determinado acto, una cosa 
o bien una tarea. Asimismo, el carácter de capacidad le confiere a la creatividad el estatus de 
independencia y generalidad: independencia en cuanto a la memoria y la comprensión como 
una entidad aparte de ellas, aunque interrelacionada y generalidad en cuanto abarca una serie 
de elementos y procesos propios, ya que la creatividad exige conocimiento experto. 
Otra consideración importante se refiere a la determinación del valor de los productos 
creativos, la cual debe hacer énfasis en la manera específica de pensamiento o proceso 
utilizado. El pensamiento creativo se caracteriza por sus brotes de imaginación, su proceso 
irracional, el rompimiento de reglas, el cuestionamiento de juicios y la generación espontánea 
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de ideas. De esta manera, se asume que algunas personas son más capaces que otras de 
involucrarse en este proceso, debido a sus rasgos cognitivos y de personalidad, por lo que la 
creatividad es vista primordialmente como una característica del individuo. 
En consecuencia, un aspecto importante a considerar se refiere a la forma de expresar 
La creatividad, por 10 que la aproximación empírica de ella exige identificar el tipo o aspecto 
de creatividad que se va a abordar y definirlo operacionalmente. En las investigaciones aquí 
reportadas se utilizó la creatividad gráfica, definida como: La capacidad de plasmar mediante 
dibujos una gran variedad de objetos, ideas y conceptos. 
Que a pesar de ser sólo una de las diferentes formas de expresión de la capacidad 
creadora, mantiene su calidad representacional y simbólica del pensamiento de un individuo. 
Calidad representacional, ya que el dibujo que una persona plasma en una hoja de 
papel, es una proyección de su pensamiento, independientemente de su habilidad para dibujar; 
y calidad simbólica, considerando que tiene una menor dependencia con La cultura, esto es, 
aun una persona que no sabe leer ni escribir, tiene la capacidad de representar su pensamiento 
a través del dibujo. Esta forma de mirar la creatividad tiene implicaciones determinantes para 
la educación y su práctica, lo que desemboca en un énfasis en la excelencia, en 10 nuevo, en 
el pensamiento independiente y en el desarrollo de la personalidad. 
Importancia de la creatividad en la educación 
La preocupación por el desarrollo de la creatividad en la educación superior, se 
remonta a los primeros niveles escolares. Quizá en los primeros tres años de la escuela 
primarla todavía se recibe algún tipo de estimulación para desarrollar la creatividad, pero a 
partir de ese momento va desapareciendo hasta la universidad, exceptuando aquellas carreras 
relacionadas con actividades artísticas. Sólo aquellos estudiantes que por "naturaleza" son 
creativos, esto es, que han desarrollado esta capacidad a pesar de la escuela, tienen el recurso 
para aplicarlo a nivel profesional. 
Tradicionalmente se ha considerado a la creatividad como un don de las musas, y no 
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como una cualidad humana educable que puede ser desarrollada como cualquier otro 
comportamiento. De esta manera, en México la formación a nivel superior parece estar 
sobrecargada de teoría y buena palie de los programas, aun cuando contemplen un 
considerable porcentaje de horas prácticas, no se apartan de dos procesos psicológicos 
básicos: la memoria y la comprensión. Sin embargo, el conocimiento que adquiere un sujeto, 
debe transferirse de una situación a otra, lo cual requiere una serie de capacidades que sólo 
pueden ser explicadas a través del pensamiento creativo (Delval, 1984), de tal suerte, la 
oportunidad de elaborar un producto creativo implica la interrelación de seis factores: la 
inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y el 
contexto (Sternberg y Lubart, 1992), todos ellos estrechamente vinculados al proceso 
educativo. 
Por otro lado, la modernidad provoca un cambio acelerado, tanto científico como 
tecnológico, 10 cual fue considerado dentro de Las políticas educativas de México para el 
período 1989- 1994, ya que en el documento correspondiente se establece que: 
Dado que la ciencia es un factor que genera y transforma el conocimiento, la 
educación debe favorecer actitudes de búsqueda y metodologías de investigación en todos los 
niveles educativos. Por su parte, la tecnología exige desarrollar una actitud crítica y la 
capacidad de conocimiento de La propia realidad, y despertar la creatividad para su 
innovación, su adaptación y aplicación a problemas locales, regionales y nacionales. (SEP, 
1988, p. 23). 
Más adelante, en el mismo documento, se enfatiza el componente innovador de La 
educación, el cual, se señala, deberá ser aportado principalmente por la educación superior. 
A pesar de tales recomendaciones, la educación superior todavía no goza del beneficio 
de la creatividad. 
Hay que señala que la creatividad requiere del desarrollo de un gran número de 
procesos psicológicos cotidianos: recordar, hablar, escuchar, comprender el lenguaje y 
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reconocer las analogías (Boden, 1994), lo cual ocurre en cualquier institución educativa. Pero 
este desarrollo debe tener un carácter habilidoso, enfocado a fomentar la destreza en el 
individuo, condición que difícilmente cumplen muchos programas escolares en la actualidad. 
Asimismo, involucra la exploración y la evaluación; una persona que puede evaluar 
sus ideas novedosas, las aceptará o las corregirá, esto se da a través de la práctica de nuevas 
habilidades, las cuales desarrollan de manera espontánea representaciones mentales explícitas 
del conocimiento que ya se posee en una forma implícita. De aquí que se considere de suma 
importancia propiciar y reforzar la capacidad creadora del estudiante universitario. 
La creatividad en el desarrollo humano 
La tercera hipótesis que plantea Alexander (1989) para el funcionamiento del método 
synéctico de desarrollo de la creatividad, hace referencia a la relación entre creatividad y 
educación, lo cual constituye un punto medular en este trabajo. 
De esta manera, se establece que la capacidad de crear o recrear del ser humano es 
fundamental, e implica una evolución positiva y es el origen de nuevos avances (Valdivielso, 
1986). Los objetivos planteados para la educación, no pueden permanecer inmutables, para 
Torrance-uno de los primeros investigadores de la creatividad-las escuelas en el futuro deben 
estar diseñadas no tanto para aprender, sino como para pensar, un aprendizaje creativo 
privilegia el conocimiento y el desarrollo de las capacidades y los procesos de aplicación de 
éste (González, 1990). Una institución educativa debe plantearse sus objetivos en función de la 
ganancia educativa de los alumnos, principalmente en actitudes y capacidades para pensar; 
estas capacidades pueden ser básicas como la de discriminar o memorizar, o complejas como 
la de resolver problemas. Rugarcía (1993) considera que la creatividad es una de las 
capacidades humanas más importante, ya que con ella el hombre transforma y se transforma, 
con ella el hombre hace cultura, esto ratifica a la creatividad como el rasgo más relevante a 
desarrollar en la educación contemporánea. 
En investigaciones sobre este tópico (Hallman, 1989; Parnes, 1989; Crawford, 1989; 
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Davis y Scott, 1989; Marín, 1982; y Liberty, 1993), se ha encontrado pruebas de que la 
creatividad puede enseñarse, que los alumnos mejoraban tanto en su capacidad de captar 
problemas y en su potencial ideativo como en su receptividad de ideas "extravagantes"; que el 
entrenamiento de la creatividad es tan beneficioso para alumnos de alta o bajos habilidad 
creativa, como para aquellos con niveles de inteligencia altos o bajos; los estudiantes 
universitarios pueden desarrollar su capacidad creadora y al hacerlo se vuelven ingeniosos; 
asimismo, se ha observado que los maestros tienden a castigar o no reforzar positivamente la 
conducta creativa de sus alumnos, en tanto que muestran preferencia por conductas 
conformistas. Tal parece que los planes de estudio tienen como propósito estandarizar a los 
alumnos a través de programas cuya principal característica es la rigidez. 
Retomando las ideas de Mitjans (1993), hay que señalar la importancia que tiene la 
escuela en el desarrollo de la creatividad, como un sistema interactivo en el desarrollo de la 
personalidad, "la educación de la creatividad como complejo elemento de la subjetividad 
humana demanda influencias educativas coherentes relativamente estables, duraderas y 
sistémicas" (p. 98), esto involucra una transformación cualitativa del proceso de enseñanza-
aprendizaje, para lo cual se propone la idea de "clima creativo" el cual: ...se expresa en una 
relación creativa maestro-alumno y en una relación grupal creativa, la cual…se logra a partir 
de un conjunto de recursos que el maestro debe ser capaz de desplegar de forma sistemática, 
auténtica y creativa (p. 96). 
En términos generales se considera que cualquier persona posee algún nivel de 
capacidad creadora; que esta capacidad está estrechamente relacionada con la personalidad, 
con la educación y con el bienestar del ser humano, dado que en la medida que una persona 
pueda alcanzar niveles más elevados de creatividad, tendrá también la posibilidad de 
solucionar situaciones problemáticas, de mejorar el medio en el que se desenvuelve y la 




El vínculo valores-creatividad 
Cuando se habla de valores es inevitable hacer referencia a algo que es deseable, y en 
contraparte, la existencia de otro algo que no lo es. Hay autores (Ito Sugiyama, 1994) que 
afirman que los valores son considerados como estándares culturales, como patrones que 
sirven como guías generales para la vida social. En términos generales, se ha comprobado que 
aquellas personas que se valoran a sí mismas, también valoran lo que hacen, presentan un 
mejor estado de salud y tienen una perspectiva positiva, tanto del presente como del futuro 
(Banera y Esparza, 1992); pero esto no es algo novedoso: desde hace dos décadas, Foster 
(1976) hablaba del valor que representa para el ser humano producir algo nuevo, así como el 
hecho de que los niños altamente valorados por acciones creativas, generalmente tienen un 
interés intrínseco en La actividad y una experiencia que puede extenderse a otras áreas. 
En la década de los noventa ha surgido una crisis valoral, en la cual las principales 
instituciones sociales argumentan la pérdida de valores y la necesidad de fomentarlos en la 
comunidad. Sin embargo, cada una de estas instituciones promueve lo que, desde su muy 
particular conveniencia, considera que son los valores importantes para el ser humano, de tal 
suerte, el estado promueve la democracia y la pluralidad, la iglesia la castidad y la obediencia, 
la escuela la calidad y la excelencia, etc. Pero cabe preguntarse ¿qué es lo que realmente 
requiere el ser humano? 
Ante este cuestionamiento, si se considera la crisis como la manifestación aguda de un 
trastorno, es incuestionable que socialmente se impone un replanteamiento de los valores que 
imperan en la actualidad. Más aun, el término crisis trae consigo el recuerdo de conflicto, 
problema, cambio y transformación, 10 cual obliga a detenerse, reflexionar y proponer 
alternativas de solución a dicha problemática. El riesgo ante la selección y la promoción de 
valores, es la parcialidad con la que se mira dichos valores. Sin embargo, dentro de la 
psicología, los planteamientos de Carl R. Rogers (1978, 1991) parecen proporcionar la solidez 
necesaria para construir alternativas. Rogers dice que las demandas valorales son divergentes 
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y contradictorias y redacción que la desintegración de los valores de generaciones anteriores 
remite al cuestionamiento acerca de la universalidad de éstos. 
Sin embargo, no hay que olvidar el enfoque primigenio del ser humano en cuanto a la 
preferencia de las experiencias que mantienen, mejoran o actualizan el organismo, lo cual 
conforma la base para un desarrollo humano tendiente hacia la madurez psicológica. 
Este mismo autor establece que el proceso de valoración no es un sistema fijo, por lo 
contrario, es un sistema flexible y cambiante que permite al infante establecer valores a partir 
de sí mismo, más adelante a partir de las relaciones interpersonales de afecto, y por último, en 
función de los patrones sociales. Sin embargo, dicho proceso puede llevar a un individuo a 
adoptar valores alejados de su desarrollo humano y de su madurez psicológica, cuando se hace 
a un lado el planteamiento fundamental para la elección de valores: mantener, mejorar o 
actualizar el organismo. 
En este sentido, los acelerados cambios científicos y tecnológicos obligan a enfatizar la 
necesidad del ser humano de adaptarse continuamente a nuevas situaciones, el aprendizaje que 
el estudiante universitario hace en la escuela, tiene una vigencia limitada, que le exigirá la 
actualización a corto o mediano plazo. Una de las primeras tareas a las que se enfrenta el 
egresado es solucionar problemas, problemas que distan de los enunciados teóricos de sus 
textos y que implican la utilización de algo más que su memoria y su comprensión. En esos 
momentos el nuevo profesional tiene que recurrir a su ingenio, su originalidad, su inventiva, su 
flexibilidad, en pocas palabras su creatividad. 
A partir de esta relación entre la creatividad y la solución de problemas, según 
Goleman et al (1993), los espacios de trabajo requieren de cambios vitales que pongan 
atención en el proceso y no sólo en el producto. La necesidad de creatividad se ha desplazado 
hacia la organización del espacio de trabajo y a lo que el individuo hace en él, pero este 
cambio se centra en la utilización e interpretación de información: la base para las ideas. La 
forma en que el trabajador puede aprender nuevas ideas. La forma en que el trabajador puede 
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aprender nuevas ideas, desarrollar su personalidad y expresar su talento, se convierten en 
procesos altamente valorados, y la organización es vista, menos como una gran máquina 
impersonal, y más como un organismo complejo vivo que es dirigido por una inteligencia vital 
que necesita ser estimulada continuamente. Esto requiere valorar los enfoques intuitivos para 
la solución de problemas, tanto como los enfoques analíticos, y reconocer que lo emotivo y lo 
subjetivo son también valores clave para la generación de nuevas ideas. 
Esta situación incrementa su valor cuando se descubre en el egresado la incapacidad 
para enfrentarse a los retos de solucionar problemas en el ámbito profesional. 
Dimensión 3: 
Interpretación de experiencias acumuladas en los círculos de interaprendizaje 
Interpretar las experiencias de otros grupos de interaprendizaje es un aspecto que 
permite superar dificultades y mejorar paulatinamente el acto de reflexionar, interactuar con 
los demás, compartir experiencias y lograr nuevos aprendizajes. Según lo manifestado por el 
Ministerio de Educación - PAEBA (2005), este proceso se cumple cuando las distintas 
experiencias generadas en los grupos de aprendizaje, son el punto de partida para el análisis y 
la construcción de los nuevos conocimientos. El aporte de cada docente participante sirve para 
enriquecer el conocimiento colectivo al interior del grupo de interaprendizaje” (p. 12). 
Esta dimensión, utiliza las experiencias de los grupos como punto de análisis para 
generar saberes colectivos. Del mismo modo, el acompañante o encargado de dirigir las 
GIAS, debe de recoger la opinión de cada participante y con ello garantizar que el trabajo sea 
provechoso, de todos y para todos. 
Los círculos de aprendizaje y la formación continua de los docentes 
Fundamentos de la propuesta. El mejoramiento de la calidad de la educación en 
nuestro país, entre otros requisitos, exige de cada estamento de la comunidad educativa, de las 
escuelas y colegios del país, un íntimo y profundo respaldo a los procesos de aprendizaje 
desarrollados durante el año escolar. 
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Y sin obviar el importante rol de los padres y las madres, y de los propios estudiantes 
en tales procesos, sin duda que el mayor desafío recae en el estamento docente, que necesita 
de nuevos estímulos para renovar y dinamizar su trascendente misión como orientador que 
facilite tales experiencias educativas. 
Es en este contexto que resulta vital la formación continua de los docentes, para lo 
cual, y como una de las estrategias posibles, se propone los Círculos de Aprendizaje. Las 
siguientes referencias sobre la misma pueden ampliarla en el documento “Círculos de 
Aprendizaje” del MEC. SINAD. Serie Creciendo Nº 1 y 2. Año 1995. 
¿Qué es el Círculo de Aprendizaje?, es el encuentro de trabajo de un grupo, 
conformado por el personal docente, técnico o directivo de una determinada institución 
educativa, que se reúne en forma periódica y permanente para estudiar, motivados por las 
necesidades y objetivos comunes de desarrollo personal, y orientados por actitudes 
participativas, de pertenencia e integración, ante la búsqueda del saber. 
Características esenciales de todo Círculo de Aprendizaje. Entre otros rasgos se 
resaltan que: 
Permite la máxima acción, interacción y espontaneidad entre los miembros. 
Exige responsabilidad de todos los integrantes para la participación, y una buena 
preparación para el desarrollo de los temas. 
La conducción o liderazgo es coparticipativa y surge de manera democrática, generada 
por la misma dinámica del grupo. 
Propicia un ambiente armonioso, donde todos escuchan, reflexionan, emiten ideas, 
críticas y experiencias, en el marco del respeto mutuo. 
Objetivos de los Círculos de Aprendizaje 
Sus objetivos apuntan fundamentalmente a: 
Permitir a los integrantes del grupo de una comunidad educativa aprender a 
encontrarse, a dialogar, a decidir soluciones y a emprender acciones. 
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Aprovechar la dinámica social generada en el grupo humano de la institución 
educativa, y ponerla al servicio del crecimiento personal y profesional de sus integrantes. 
Fomentar en los docentes la actitud reflexiva, crítica y comprometida con la noble 
misión que abrazan. 
Generar en el grupo, y en cada persona que lo integra, una conciencia reflexiva y 
analítica, desarrollando las actitudes cogestionarías y autogestionarias. 
Contribuir a la auto y mutua capacitación permanente, a despertar potencialidades, 
cambiar, renovar y garantizar nuevas actitudes y nuevos conocimientos, mediante diversos 
métodos y estrategias de participación activa. 
El Marco del Buen Desempeño Docente 
El desempeño docente 
Montenegro (2003) señala que el desempeño docente es el cumplimiento de las 
funciones asignadas, éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 
estudiante y al entorno. Así mismo el desempeño se ejerce en diferentes niveles: el contexto 
sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y, sobre el propio docente mediante 
una acción reflexiva. 
Según Fernández (2002) el desempeño docente es el cúmulo de acciones que maestro 
desarrolla en su labor docente: formulación de las sesiones a desarrollar en las clases 
programadas, monitoreo y acompañamiento a los alumnos, actualización permanente, trabajo 
en equipo conjuntamente con los actores educativos, incluyendo padres y madres de familia. 
Bravo, et. al (2006) señalan que actualmente, la competencia, el profesionalismo y la 
dedicación que se nos exigen, hacen que recaiga en el docente una gran responsabilidad: que 
los estudiantes comprendan lo que hacen, depende en gran medida del trabajo que realizamos; 
es decir cómo los motivamos, cómo les presentamos los contenidos, cómo les organizamos. 
Todas estas interacciones, se basan en la actividad conjunta que debemos realizar con ellos, ya 
que entendemos que la enseñanza y el aprendizaje son un proceso de construcción compartida. 
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Pero para el autor, Vidarte (2005) el desempeño docente debe tener un alto grado de 
desenvolvimiento y promover que los estudiantes sean críticos y reflexivos para su 
desenvolvimiento en la vida diaria, es decir, debe brindar una enseñanza de calidad, para ello 
el docente debe ser creativo y dar soluciones prácticas, sin esperar la participación de agentes 
externos. 
Perfil del docente 
En mismo sentido, Orellana (2003) asume al docente como  un profesional 
especializado en la enseñanza y el aprendizaje sobre determinado conocimiento del campo de 
la ciencia, la humanística o el arte. Como especialista de un determinado conocimiento y en el 
ejercicio del saber que lo capacita para relacionar conocimientos, diseña contenidos de la 
enseñanza de la mejor manera posible, ya sea empleando los instrumentos mediadores de la 
palabra o estrategias icónicas que incidan en el aprendizaje del alumno, configurando un 
proceso denominado de enseñanza-aprendizaje. 
Pero, el trabajo del docente incluye el uso del diseño curricular de la cual se vale para 
adecuar los temas a impartir, plantear estrategias, medios y materiales, con ello evaluar con el 
fin de la búsqueda de la comprensión y adquisición de los nuevos conocimientos y lograr el 
aprendizaje eficaz en el estudiante. Conjuntamente existe otro aspecto primordial que 
desarrolla el docente, cual es la planificación de la tarea educativa. 
Bar (1999) manifiesta que el perfil profesional que deben cumplir los docentes en la 
actualidad es: 
Ser democrático, promotor de la libertad, la paz, responsable, respetuoso con todos y la 
diversidad cultural. 
Con principios éticos evidentes en la práctica de valores. 
Con sólida formación profesional y personal. 
Debe poseer autonomía personal y profesional. 
Con identidad personal y social establecida. 
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Innovador y creativo. 
Evaluación del desempeño y carrera profesional docente 
Tanto la experiencia como la investigación han confirmado que el factor clave para 
conseguir una educación de calidad es contar con docentes de calidad. Desde esa perspectiva, 
una de las prioridades de los sistemas educativos ha de ser el mantener la calidad de sus 
docentes. 
Convencidos de la importancia de estos factores, la gran mayoría de los sistemas 
educativos de América Latina han desarrollado importantes avances en sus propuestas de 
carrera docente, así como en los diferentes procedimientos para una evaluación de las 
estrategias de evaluación dirigidas a su desarrollo profesional. 
Según UNESCO (2007) el docente debe enfrentarse a múltiples retos y desafíos que 
cada vez son más complejos y delicados. 
Tabla 1  
Marco para la buena enseñanza, del Ministerio de Educación (2014): criterios por dominios 






1. Preparación de la 
enseñanza 
1.1. Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el 
marco curricular nacional. 
1.2. Conoce las características, conocimientos y experiencias 
de sus estudiantes. 
1.3. Domina la didáctica de las disciplinas que enseña. 
1.4. Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente 
con el marco curricular y las particularidades de sus alumnos. 
1.5. Las estrategias de evaluación son coherentes con los 
objetivos de aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco 






2. Creación de un 
ambiente propicio 
para el aprendizaje 
2.1. Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, 
confianza, solidaridad y respeto. 
2.2. Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos. 
2.3. Establece y mantiene normas consistentes de convivencia 
en el aula. 
2.4. Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone 









3. Enseñanza para el 
aprendizaje de todos 
los estudiantes 
3.1. Comunica en forma clara y precisa los objetivos de 
aprendizaje. 
3.2. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes 
y significativas para los estudiantes. 
3.3. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad 
conceptual y es comprensible para los estudiantes. 
3.4. Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza. 
3.5. Promueve el desarrollo del pensamiento. 
3.6. Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y 




4.1. El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 
4.2. Construye relaciones profesionales y de equipo con sus 
colegas. 
4.3. Asume responsabilidades en la orientación de sus alumnos. 
 4.4. Propicia relaciones de colaboración y de respeto con los 
padres y apoderados. 
4.5. Maneja información actualizada sobre su profesión, el 
sistema educativo y las políticas vigentes 
4 DOMINIOS 20 CRITERIOS DE EJERCICIO PROFESIONAL 
Fuente: Evaluación del desempeño y carrera profesional docente. F. Javier Murillo Torrecilla (UNESCO). 
Sistema de evaluación del desempeño profesional de los docentes 
  Por otro lado, Valdés (2009) se entiende por sistema de evaluación del desempeño 
profesional de los docentes al conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de 
métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en marcha los directivos, los alumnos, sus 
padres y los profesores, los que, ordenadamente, relacionados entre sí, contribuyen a 
reconocer y sistematizar la información que previamente se ha considerado relevante a los 
efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad del desempeño profesional de 
estos últimos. 
El autor Veloz (2009) lo define como un proceso sistemático de obtención de datos 
válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los estudiantes, el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, 
directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad. 
El marco del buen desempeño docente en la actualidad 
Según el Ministerio de Educación (2012), el Marco de Buen Desempeño Docente es 
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un documento que se elaboró con la finalidad de establecer desempeños que deben ser 
características de un buen docente y que son obligatorios en las instituciones educativas; este 
documento fue elaborado previo acuerdo con los profesores, la comunidad y el estado. Con 
estos dominios, competencias y desempeños se busca mejorar los aprendizajes de los y las 
estudiantes, también el desarrollo profesional y personal de los docentes, con participación de 
ellos mismos; considerando que la mejora de los aprendizajes depende de todos los actores 
educativos, incluyendo a la comunidad en general y aliados estratégicos. 
De la misma forma, MINEDU (2015), manifiesta que el Marco de Buen Desempeño 
Docente es el resultado de un proceso de diálogo y concertación que a lo largo de más de dos 
años lideraron el Consejo Nacional de Educación y Foro Educativo a través de la Mesa 
Interinstitucional de Buen Desempeño docente. Según la Constitución Política, el Estado 
garantiza la existencia y ejercicio de la profesión docente, a la que considera carrera pública y 
procura, junto con la sociedad, su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción 
permanentes. 
El Marco de buen Desempeño Docente tiene como propósito apoyar las políticas 
priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de calidad y cierre de 
brechas, desarrollo docente sobre la base de criterios concertados de buena docencia, y 
modernización y descentralización de la gestión educativa. 
Dominios del marco de buen desempeño docente 
Un dominio es un factor que, con respecto a la práctica docente, constituye un 
subconjunto de desempeños profesionales que influyen en el aprendizaje de los alumnos de 
manera integral, que permita el desenvolvimiento en la sociedad y actúen de manera adecuada 
frente a los retos que se les presente en la vida. A continuación, se detallan los cuatro 
dominios, los mismos que son las dimensiones determinadas para esta variable: 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: 
Este apartado hace referencia al docente que debe establecer una organización 
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adecuada en su planificación pedagógica; es decir, debe contar con la planificación curricular, 
unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje contextualizadas de acuerdo a la realidad 
socio cultural donde brinde el servicio educativo; además, dicha programación debe 
elaborarse sobre la base de los contenidos curriculares, debe considerar el uso de materiales, 
seleccionar que técnicas o estrategias de enseñanza pertinentes, para promover aprendizajes. 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: 
En esta parte se muestran los procesos y acciones que el docente desarrolla en sus 
sesiones en forma organizada, generando un clima favorablemente empático con respecto con 
los estudiantes y proponer desafíos en sus procesos de aprendizajes; en este dominio se 
considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ser permanentemente 
motivador, con el uso de materiales didácticos pertinentes según las sesiones programadas. 
Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad: 
Aquí se observa la participación del docente en la elaboración, ejecución y evaluación 
de los instrumentos de gestión y muestra de liderazgo, considerando a los miembros de la 
comunidad en la elaboración de dichos instrumentos, teniendo en cuenta que la comunidad es 
un espacio en el que el estudiante aprende de manera significativa. En este dominio se 
establece que debe existir un trabajo comprometido con la comunidad en el marco del respeto; 
es decir, un clima muy favorable, ya que, para obtener mejoras en la enseñanza en los 
estudiantes debemos trabajar con un solo objetivo tanto Institución Educativa y la comunidad. 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: 
En este punto, el docente debe estar comprometido con la institución educativa 
participando en todas las actividades programadas, demostrando ética personal y profesional; 
el docente de tomar una actitud de superación profesional a través de la autoformación, ya que 
ello influirá en el progreso de los aprendizajes de los y las estudiantes. 
Se basa en una visión de docencia para el país. En ese sentido se ha construido una estructura 
considerado como los elementos que lo componen. La estructura de éste se organiza en orden 
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jerárquico de tres categorías: cuatro (4) dominios, que comprenden nueve (9) competencias, 
las cuales a su vez contienen cuarenta (40) desempeños: 
Los desempeños 
Son actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que 
expresan su competencia, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución 
de tareas asignadas. En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación 
observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados. 
Tabla 2  
Matriz de dominios, competencias y desempeños: Marco del buen desempeño docente 2015 
DOMINIOS COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 
 1.1. Conoce y comprende 
las características de todos 
sus estudiantes y sus 
contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, 
los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el 
propósito de promover 
capacidades de alto nivel y 
su formación integral. 
1.1.1. Demuestra conocimiento y 
comprensión de las características 
individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
1.1.2. Demuestra conocimientos 
actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las 
disciplinas 
1. Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 comprendidas en el área curricular que 
enseña. 
1.1.3. Demuestra conocimiento 
actualizado y comprensión de las teorías 
y prácticas pedagógicas y de la 






1.2. Planifica la enseñanza 
de forma colegiada 
garantizando la coherencia 
entre los aprendizajes que 
quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la 
evaluación, en una 
programación curricular 
1.2.1. Elabora la programación 
curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la 
realidad de su aula, articulando de 
manera coherente los aprendizajes que 
se promueven, las características de los 
estudiantes y las estrategias y medios 
seleccionados. 
1.2.2. Selecciona los contenidos de la 
enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el 
marco curricular nacional, la escuela y 
la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes. 
1.2.3. Diseña creativamente procesos 
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en permanente revisión. pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 
1.2.4. Contextualiza el diseño de la 
enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel 
de desarrollo, estilos de aprendizaje e 
identidad cultura l de sus estudiantes. 
1.2.5. Crea, selecciona y organiza 
diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 
1.2.6. Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados. 
1.2.7. Diseña la secuencia y estructura 
de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados de 
aprendizaje y distribuye adecuadamente 
el tiempo. 
 2.1.1. Construye de manera asertiva y 
empática, relaciones interpersonales con 
y entre los estudiantes basados en el 
afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
2.1.2. Orienta su práctica a conseguir 
logros 










2. Enseñanza para el 




2.1. Crea un clima 
propicio para el 
aprendizaje, la 
convivencia democrática y 
la vivencia de la 
diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a 
formar ciudadanos críticos 
e interculturales. 
altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje. 
2.1.3. Promueve un ambiente acogedor 
de la diversidad, en el que ésta se 
exprese y sea valorada como fortaleza y 
oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
2.1.4. Genera relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
2.1.5. Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de 
convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 
2.1.6. Organiza el aula y otros espacios 
de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el 
aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
2.1.7. Reflexiona permanentemente, 
con sus estudiantes, sobre experiencias 
vividas de discriminación y exclusión y 















2.2. Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de 
los contenidos 
disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos 
pertinentes para que todos 
los estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y 
crítica todo lo que 
concierne a la solución de 
problemas relacionados 
con sus experiencias, 
intereses y contextos 
culturales. 
2.2.1. Controla permanentemente la 
ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto en 
el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios 
oportunos con apertura y flexibilidad 
para adecuarse a situaciones 
imprevistas. 
2.2.2. Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 
2.2.3. Constata que todos los 
estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño y progreso. 
2.2.4. Desarrolla, cuando corresponda, 
contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes. 
2.2.5. Desarrolla estrategias 
pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a 
aprender. 
2.2.6. Utiliza recursos tecnologías 
diversas 
accesibles y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
  2.2.7. Maneja diversas estrategias 
pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con 










aprendizaje de acuerdo 
con los objetivos 
institucionales previstos, 
para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus 
estudiantes y a la 
comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y 
los diversos contextos 
culturales. 
2.3.1. Utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, 
de acuerdo con el estilo de aprendizaje 
de los estudiantes. 
2.3.2. Elabora instrumentos válidos 
para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los 
estudiantes. 
2.3.3. Sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
2.3.4. Evalúa los aprendizajes de todos 
los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando 
prácticas de abuso de poder. 
2.3.5. Comparte oportunamente los 
resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades 
educativas y comunales, para generar 











3.Participación en la 
gestión de la escuela 





3.1. Participa activamente 
con actitud democrática, 
crítica y colaborativa en la 
gestión de la escuela, 
contribuyendo a la 
construcción y mejora 
continua del Proyecto 
Educativo Institucional 
para que genere 
aprendizajes de calidad. 
3.1.1. Interactúa con  sus pares, 
colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la 
escuela. 
3.1.2. Participa en la gestión del 
Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora 
continua, involucrándose activamente 
en equipos de trabajo. 
3.1.3. Desarrolla individual y 
colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y 
mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela. 
3.2. Establece relaciones 
de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y 
otras instituciones del 
estado y la 
sociedad civil. Aprovecha 
sus 
3.2.1. Fomenta respetuosamente el 
trabajo colaborativo con las familias en 
el aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus aportes. 
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 saberes y recursos en los 
procesos educativos y da 
cuenta de los resultados. 
3.2.2. Integra críticamente, en sus 
prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad 
y su entorno. 
3.2.3. Comparte con las familias de sus 
estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo 



















4.1. Reflexiona sobre su 
práctica y experiencia 
institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje 
continuo de modo 
individual y colectivo, para 
construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad 
profesional. 
4.1.1. Reflexiona en comunidades de 
profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
4.1.2. Participa en experiencias 
significativas de desarrollo profesional 
en concordancia de sus necesidades, las 
de los estudiantes, y las de la escuela. 
4.1.3. Participa en la generación de 
políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional,    expresando   una
 opinión informada y actualizada 




4.2. Ejerce su profesión 
desde una ética de respeto 
de los derechos 




 y compromiso con 
su función social. 
4.2.1. Actúa de acuerdo con los 
principios de la ética profesional docente 
y resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar con base en 
ellos. 
 
4.2.2. Actúa y toma decisiones 
respetando los derechos humanos y el 








Fuente: Marco del buen desempeño docente (MINEDU 2015). 
2.3. Definición de los términos básicos 
Grupos: Pichón (1988) define como personas que interactúan entre sí en una 
reunión cara a cara, o en una serie de reuniones, en la que cada miembro recibe una 
impresión o percepción de cada uno de los otros miembros ligadas entre sí por constantes de 




explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad en un inter juego de asunción y 
adjudicación de roles. 
Interaprendizaje: Ovidio (2013) define como la acción recíproca que mantienen, al 
menos, dos personas, empleando cualquier medio de comunicación, con el propósito de 
influirse positivamente y mejorar sus procesos y productos de aprendizaje. La interacción 
dinámica que sostiene un tutor con el estudiante o un grupo de estudiantes desencadena una 
relación de intercambio existencial. La interacción entre pares, en el sentido pedagógico, 
favorece la óptima relación de los estudiantes entre sí, dando lugar a: 
 El protagonismo compartido. 
 La implicación permanente. 
 La ayuda continua. 
 La expresión de la máxima capacidad de la autonomía personal. 
 La corresponsabilidad. 
 La cooperación participativa y creativa. 
 La verdadera comunicación. 
 El apoyo solidario. 
Desempeño: MBDD (2012) considera a desempeños como las actuaciones 
observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su 
competencia. Proviene del inglés performance o perform, y tiene que ver con el logro de 
aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de 
ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona. En la definición de 
desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable en correspondencia a una 
responsabilidad y logro de determinados resultados. 
Docente: MBDD (2012) se enmarca a la evidencia y reconoce a la docencia como 
un quehacer complejo. Su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una relación 
autónoma y crítica respecto al saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en 
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cada contexto. Además, es una profesión que se realiza necesariamente a través y dentro de 
una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de 
interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar. En 
esta visión, el docente se ve a sí mismo como un agente de cambio, pues reconoce el poder 
de sus palabras y acciones para formar a los estudiantes. También exige una actuación 
colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y reflexión pedagógica. Y es una 
función éticamente comprometida. 
Participación activa: PAEBA (2005) Se refiere a la creación y generación de hábitos 
de participación, donde el docente deja de ser íntegramente recepcionista de conocimientos. 
Debemos tener en cuenta que el propósito de los grupos de interaprendizaje es generar, 
compartiendo lo que se conoce, lo que se ha experimentado y se sabe que tendrá resultado. 
Generando con ello un espacio común de aprendizaje entre docentes.  
Creatividad: Flanagan (1958) define a la creatividad como muestra al dar 
existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa 
de la idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una 
solución a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución 
del mismo". Esta definición diverge ligeramente de las anteriores en el sentido de que, 
para Flanagan, la creatividad es una cualidad en lugar de un proceso. Es algo que poseen 
esos objetos novedosos por el hecho de serlo, se separa del concepto de proceso. 
Interpretación de experiencias: Rosales (2013) define como La perspectiva de los 
principales protagonistas de la enseñanza y el aprendizaje aporta información relevante no 
solo sobre la realidad vivida, sino también sobre la implicación personal de profesores y 
alumnos. La investigación etnográfica se proyecta en este trabajo a través del relato 
autobiográfico y la reflexión sobre la práctica, que constituyen en estos momentos valiosos 




Aprendizaje: Arias (2005) define como proceso a través del cual se modifican y 
adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 
puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
aprendizaje. Es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y 
sistemas artificiales. En él intervienen diversos factores que van desde el medio en el cual 
se desenvuelve el ser humano, así como los valores y principios que se aprenden en la 
familia. En esta última se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se 
afianza el conocimiento recibido, el cual forma la base para aprendizajes posteriores. 
Enseñanza: Medina (2010) señala que la enseñanza es una actividad realizada 
conjuntamente mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores o docentes o 
facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno 
educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. La 
enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o 
habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de 
instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 
Estudiante: Vygotsky (1925) Es un ser social producto y protagonista de las 
múltiples interacciones sociales en que se involucran a lo largo de su vida escolar y extra 
escolar, las funciones psicológicas superiores son producto de estas interacciones sociales. 
Gracias a la participación en los procesos educacionales sustentados en distintas prácticas y 
procesos sociales que se involucran distintos agentes como el niño--aprendizaje. 
Aprendizaje colaborativo: El aprendizaje colaborativo es un proceso por el que un 
grupo de personas comparten experiencias y conocimientos con el fin de lograr una meta 
común. Durante su práctica, se dislocan las lógicas de poder entre sus participantes y se 
generan dinámicas relacionales basadas en el diálogo y el consenso. Su desarrollo 
proporciona herramientas de actitud crítica, emancipada y transformativa en relación a la 
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representación individual y colectiva de la realidad. 
Conocimiento: Piaget considera que el conocimiento se da a través de las estructuras 
cognitivas que tiene su periodo de desarrollo y maduración. El ser humano emplea sus 
estructuras cognitivas para seleccionar e interpretar activamente la información procedente 
del medio para construir su propio conocimiento. Todo conocimiento es, por tanto, una 
estructura activa del sujeto de estructura, operaciones mentales, internas. Los mecanismos 
de este proceso de adaptación son: asimilación y acomodación. 
Formación permanente: Se refieren específicamente a las policías educativas, su 
conocimiento, adopción y mirada crítica, así como las que derivan de la construcción de un 
determinado tipo de sociedad. La formación docente como factor de mejora escolar, es una 
estrategia que pretende incrementar las posibilidades de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento escolar, y de los esfuerzos que realizan los docentes en cada una de las escuelas, 
tanto públicas como privadas en el mundo. Es reconocida como un área clave para elevar la 
calidad de la educación (Lacarriere, 2008). 
Educación: tienen que ver con el proyecto educativo nacional, sus principios y 
valores y la función que cumple en la sociedad, con las relaciones educación-sociedad y el 
rol de la educación en ella. Y, finalmente, con los retos y soluciones planteados desde la 
educación y la escuela a la cambiante dinámica social; que el maestro esté preparado y 
conocedor de todas estas políticas. Es así que la mejora de las experiencias escolares de los 
alumnos requiere de modo ineludible contar con los docentes y con una política que 
apueste en forma excluyente a su formación y actualización como una respuesta 39 
simplificadora que evade la compleja trama histórica que desde hace más de un siglo 
configura los sistemas educativos (Birgin, 2006). 
Pedagogía: Estas provienen del trabajo docente en el aula, son las necesidades 
sobre el quehacer docente. Provienen del trabajo de aula del docente, de la manera como la 
institución educativa realiza su misión y visión educativas, así como los modelos teóricos y 
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operativos que circulan, del valor asignado a la profesionalización de la enseñanza. Son las 
necesidades sobre el saber fundante de la profesión y quehacer docente, y que se mueven 
entre las siguientes tensiones o relaciones: saber pedagógico y saber disciplinar; 
transmisión y generación de conocimiento; formación y transformación; enseñanza y 
aprendizaje; teoría y práctica; enfoques tradicionales y críticos; didácticas y 
epistemologías. (Tejada, 2009). 
Humana: Corresponden a aquel tipo de demandas de tipo afectivo, valorativo y 
social que contribuyen a la realización del ser humano. Se refieren a las necesidades de 
desarrollo individual, social y profesional como ser humano. Respecto a lo individual, se 
relacionan con su imagen y dignificación, así como con el carácter protagónico del maestro, 
con su saber, y su compromiso con lo que hace. (Novoa, 2009). 
Investigativo: Tienen que ver con lo que se requiere en términos de generación de 
conocimiento sobre el quehacer del docente. Las teorías educativas y pedagógicas y los 
enfoques y metodologías de abordaje de los problemas de la práctica pedagógica se 
constituyen en referente de las necesidades investigativas. Son las necesidades relativas a los 
procesos de formación en la investigación misma y la documentación de las prácticas 
pedagógicas. Aluden a la importancia de reconocer los criterios de validación de los saberes y 
a la conformación y consolidación de colectivos que permitan participar en la construcción 
colectiva de conocimientos y en redes. (Pérez, 2005). 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
Existe relación positiva entre la formación permanente, los grupos de 
interaprendizaje y la mejora del desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – 
Ilave Puno. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
Existe relación positiva entre la formación permanente y los grupos de 
interaprendizaje de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Existe relación positiva entre la formación permanente y la mejora del desempeño 
docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Existe relación positiva entre los grupos de interaprendizaje y la mejora del 
desempeño docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
3.2. Variables 
Identificación de variables: Las variables son características, atributos o propiedades 
de una persona, un objeto o una situación que pueden cambiar (adquirir diversos valores), y 
cuya variación es susceptible de medirse. Las variables pueden ser independientes, 
dependientes, cualitativas, intervinientes, etc. 
Identificación de variables  
Variable I: Formación permanente 
Variable II: Grupos de interaprendizaje 
Variable III: Desempeño Docente
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3  
Operacionalización de variables 














 - Capacitación docente  
Educativa - Organización de la capacitación  
 - Idoneidad de los capacitadores 
Totalmente en 
 
- Rendimiento escolar en el aula 
- Mejora de los aprendizajes 
- Nivel del docente en el aula 













- Realización personal 
- Realización profesional 
- Autorreflexión 
(3) 
De acuerdo (4) 
Totalmente de acuerdo 
  
(5) 
 - Estrategias innovadoras 
Investigativa - Motivación para investigar  




























- Formación de hábitos de 
participación. 
- Intercambio de conocimientos. 
- Generación de espacios comunes 
de aprendizaje. 
 
 - Generación de nuevos 
conocimientos. 
- Intercambio de
 experiencias individuales. 
- Intervención según necesidades 
de los actores educativos. 
 
Siempre (5) 
 Casi siempre (4) 
Creatividad 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
 Nunca (1) 
Interpretación 
de - Análisis de experiencias previas. 
- Construcción de nuevos 
conocimientos en un clima de 
confianza. 




















 Preparación de 
la para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 
- Conoce y comprende las 





Logro Previsto (3) 





- Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, lo que garantiza la coherencia 
entre los aprendizajes. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Según Hernández, Sampieri (2019) señala, que el enfoque cuantitativo de un problema 
puede dirigirse a varios propósitos y siempre existe la intención de estimar las virtudes o 
cantidades y generalmente de probar hipótesis y teoría. 
Para esta investigación el enfoque es cuantitativo debido a que se sigue un conjunto de 
procesos, secuencial y probatorio. 
4.2. Tipo de investigación 
Según Carrasco (2009) el tipo de investigación que se aplicó fue básica y descriptiva: 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta 
en una situación espacio temporal. 
4.3. Diseño de investigación 
Se aplicó el diseño descriptivo correlacional, donde además de establecer la 
relación entre los variables de estudio, en función de los resultados obtenidos, se explican 
mediante la determinación de la relación entre variables, la cual se muestra en el siguiente 
diagrama. 
El diseño de investigación utilizado fue el Transeccional o transversal Correlacional, 
ya que se trató de establecer el grado de relación existente entre la motivación y el 
desempeño laboral. 
Al comparar las variables, es decir, la relación entre estas, las causas y efectos ya 
ocurrieron en la realidad o puede suceder en el desarrollo del estudio, en ese sentido, 
Hernández (2019), indica que “Estos diseños son útiles para establecer relaciones entre dos 
o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado; a veces únicamente en 
















𝑉1=observación de la variable 1 
𝑉2=observación de la variable 2 
𝑟 = Correlación entre dichas variables 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Entendemos por población al conjunto de personas u objetos de los que se desea 
conocer algo en una investigación; un concepto pertinente seria que es "El universo o 
población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los 
nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros" (Pineda et al 
1994:108). 
La población estuvo constituida por los docentes de la Red Educativa Zona Lago – 
Ilave Puno 2019, en un total de 79 maestros. 
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Tabla 4  
Población de las instituciones de la Red Educativa Zona Lago Ilave 
Instituciones Educativas Numero docentes Nivel 
IES Mariano Melgar Ccallata 13 Secundario 
IES "Carlos Dante Nava" Pharata Copani 11 Secundario 
IES "Pedro Vilcapaza" Santa Rosa Huayllata 10 Secundario 
Red Educatica Zona Lago Ilave 11 Inicial 
IEP. N° 70 344 "Cristo Rey" 6 Primaria 
IEP. N° 70 349 Urani 4 Primaria 
IEP. N° 70 355 "Sagrado Niño Jesús" 3 Primaria 
IEP. N° 70 364 Chiramaya 2 Primaria 












IEP. N° 70375 Compacaso 4 Primaria 
IEP. N° 70 607 Vilcachili 3 Primaria 
IEP. N° 70 661 Choque 3 Primaria 
Total 79  
Fuente: Red Educativa Zona Lago Ilave. 
4.4.2. Muestra: 
Para esta investigación se utilizó la muestra censal puesto que se seleccionó el 100% 
de la población considerada con un número manejable es decir son solo 79 docentes. En ese 
sentido Ramírez (1997) establece la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 
investigación son consideradas como muestra. 
Charaja (2018) sostiene que la población de estudio no supera los 500, es 
recomendable trabajar con toda la población, todo caso depende de la identificación de la 
población como punto de referencia. 
De allí, que la población a estudiar es de 79 docentes y se precisó como censal por 






Tabla 5  











M F S C D V 
Red Educatica Zona Lago Ilave 11 Inicial 6 5 2 8 1 0 
IEP. N° 70 344 "Cristo Rey" 6 Primaria 4 2 1 5 0 0 
IEP. N° 70 349 Urani 4 Primaria 1 3 0 4 0 0 
IEP. N° 70 355 "Sagrado Niño 
Jesús" 
3 Primaria 
1 2 3 0 0 0 
IEP. N° 70 364 Chiramaya 2 Primaria 0 2 0 2 0 0 
IEP. N° 70 369 "José Olaya 

















IEP.N° 70 371 "José Antonio 




Primaria 1 3 2 2 0 0 
IEP. N° 70375 Compacaso 4 Primaria 2 2 0 4 0 0 
IEP. N° 70 607 Vilcachili 3 Primaria 1 2 1 2   
IEP. N° 70 661 Choque 3 Primaria 2 1 1 1 1 0 
IES Mariano Melgar Ccallata 13 Secundario 8 5 4 9 0 0 
IES "Carlos Dante Nava" 
Pharata Copani 
11 Secundario 
6 5 0 8 2 1 
IES "Pedro Vilcapaza" Santa 
Rosa Huayllata 
10 Secundario 
4 6 1 8 1 0 
Total 79  38 41 16 57 5 1 
 
Del cuadro se aprecia que hay, 34 docentes de nivel secundario, 34 docentes de 
nivel primario y 11 de nivel inicial, de los cuales 38 docentes son varones y 41 docentes son  
mujeres, por otro lado, 16 docentes son solteros, 57 docentes están casados, 5 docentes 
divorciados y 1 docentes viudo, que formaron parte de la muestra de la investigación de la 
Red Educativa Zona Lago Ilave. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas 
Para esta indagación, la técnica empleada fue la encuesta, la cual se realizó con la 
cooperación de los docentes de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
La encuesta es una técnica que proporciona datos mediante la resolución de una 
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serie de interrogantes organizadas en un texto, en el cual los encuestados brindarán sus 
puntos de vista sobre las características del problema investigado (Hernández, et. al, 
2010, p.200). 
En esa misma línea, Abril (2008) señaló que las técnicas constituyen el conjunto de 
mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los 
datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son 
procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale 
el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 
En ese sentido, para recoger los datos relacionados a las variables se aplicaron la 
técnica de la encuesta. 
4.5.2. Instrumento 
Son los cuestionarios, de acuerdo con Hernández et al (2010, p. 138) es una 
herramienta en la cual se registra información recogida a través de las respuestas dadas a las 
interrogantes planteadas en un cuestionario resuelto por los sujetos encuestados acerca de un 
tema o problema detectado. 
Los instrumentos utilizados en el presente estudio son los cuestionarios. 
Ficha técnica 1 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Formación Permanente. Autores: Luisa 
Donatila Quiroz Jimeno 
Tipo de instrumento: cuestionario de formación de permanente Objetivo: determinar el 
nivel de formación docente 
Población a la que se dirige: 79 docentes 
Número de ítem: 41 ítems Aplicación: individual. 








Ficha técnica 2 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre grupos de interaprendizaje Autores: Erika 
Elodia Simeón Aguirre. 
Tipo de instrumento: Cuestionario de Grupos de Interaprendizaje. Objetivo: 
determinar el nivel de grupos de interaprendizaje Población a la que se dirige: 79 
docentes 
Número de ítem: 30 ítems Aplicación: individual 




Interpretación de experiencias acumuladas en los círculos de interaprendizaje. 
Ficha técnica 3 
Nombre del instrumento: Ficha de evaluación en el marco de buen desempeño 
docente. Autores: UGEL PUNO-MINEDU. 
Tipo de instrumento: Ficha de Evaluación. 
Objetivo: Determinar el nivel de desempeño docente 
Población a la que se dirige: 79 docentes Número de ítem: 9 ítems 
Aplicación: individual 
Tiempo de administración: 90 minutos  
Dimensiones: 
1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
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4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Se empleó el programa SPSS versión 24, el que permitió y facilitó el desarrollo 
estadístico. Así mismo, se realizarán tablas y gráficos correspondientes. 
Para comprobar la verdad de la hipótesis planteada, el procedimiento estadístico fue el 
siguiente: 
 Primero: Se tabuló y ordenó los datos por separado, considerando las variables de 
estudio. 
 Segundo: Para cada variable se elaboró un cuadro estadístico de distribución 
porcentual y, además, los cuadros fueron elaborados para cada objetivo específico. 
 Cuarto: Se analizó, interpretó y discutió los datos según el marco teórico asumido y 
según los objetivos de investigación planteados. 
 Quinto: Se comprobó la verdad de la hipótesis con la aplicación del estadístico 
denominado Carl Pearson (Mendoza, 1999). El procedimiento para esta prueba de 
hipótesis será el siguiente: 
Determinación de las hipótesis estadísticas: 
Para el tratamiento estadístico se utilizó la estadística inferencial, los datos 
cuantitativos se procesaron en programas computarizados y se aplicó las normas estadísticas 
como el promedio, moda, mediana, varianza, desviación estándar, el coeficiente de 
variabilidad, Z tabulada. Por consiguiente, se siguió el siguiente procedimiento: 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis: 
Hipótesis nula (Ho). Hipótesis alterna (Ha). 
Nivel de Significancia. - Se considera un margen de error del 5% (α = 0.05), con (n-1) 
grados de libertad. La que corresponde un 95 % de confiabilidad. 
Estadística de Prueba. 
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Escala cuantitativa Escala cualitativa (significado literal) 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9  a -0,99 Correlación negativa muy alta 
0,7 a  -89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Valores de coeficiente de correlación de Karl Pearson 
1. Regla de Decisión. - Cuando el valor de la Zc (Z calculada) es superior al valor de la 
Zt (T tabular) se opta por la hipótesis alterna (Ha); de lo contrario se opta por la 
hipótesis nula (Ho). 
Interpretación o comentario. 
Estadística de Prueba 
La fórmula de Z calculada 
Ho = Hipótesis nula. 
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández (2018) con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, es un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
destinado. 
Entonces, podemos afirmar que la validación de los instrumentos como y la 
determinación de cuestionarios, es para medir las cualidades para lo que fueron construidos. 
5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Hernández (2018) manifestó que un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide. Es decir, se espera que el test sea un adecuado muestreo del contenido 
que se examina. 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos. 
Recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de 
Posgrado, quienes determinaron la adecuación maestral, de los ítems, de los instrumentos. 
A quienes se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la variable 
monitoreo pedagógico y el cuestionario para medir el desempeño docente, más la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
instrumentos evaluados. 




Tabla 6  
Nivel de validez del instrumento, según el juicio de expertos. 
 Puntaje % Puntaje % Puntaje % 
Dr. Aurelio Gonzales 
Florez 
95 95 95 95 95 95 
Dr. David Beto Palpa 
Galván 
92 92 92 92 92 92 










































Promedio de valoración 93 93 93 93 93 93 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
 
Tabla 7  
Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
Los resultados de la validación, para el caso de la prueba objetiva para evaluar la 
resolución de problemas, señalan un valor de 93,00 puntos, que puede ser interpretado como 
un nivel de validez muy bueno. Por lo tanto, podemos señalar que, el instrumento es 
aplicable 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Para establecer la confiabilidad de la prueba. 
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Tabla 8  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández (2019). 
Confiabilidad del instrumento: Prueba objetiva para evaluar la resolución de 
problemas. Coeficiente de KR20 
El valor obtenido fue de 0, 89 puntos, por lo cual podemos afirmar que la prueba 
objetiva para evaluar la resolución de problemas, tiene un nivel de confiabilidad excelente, 
de acuerdo a los rangos de fiabilidad establecidos; por lo tanto, es aplicable. 
Confiabilidad del instrumento: Prueba objetiva para evaluar la resolución de problemas 
Tabla 9   
Coeficiente de KR20 
Instrumento Kuder Richardson 20 
Formación permanente 0.89 
Desempeño docente 0,89 
Grupos de interaprendizaje 0.89 
total 0,89 
 
El valor obtenido fue de 0, 89 puntos, por lo cual podemos afirmar que la prueba 
objetiva para evaluar la resolución de problemas, tiene un nivel de confiabilidad excelente, 
de acuerdo a los rangos de fiabilidad establecidos, y por lo tanto es aplicable. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En la presente investigación, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo correlacional, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar la relación existente 
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entre la variable I: formación permanente, la variable II: grupos de interaprendizaje y la 
variable III: desempeño docente. En el nivel inferencial, se ha hecho el uso de las 
estadísticas de manera correspondiente y, como tal, se ha utilizado r de Pearson, dado que 
los datos presentaron distribución normal. 
5.2.1. Análisis descriptivo de las variables 
Análisis descriptivo de la variable I: Formación Permanente 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida, procedimos a analizar la información, 
que nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, cuyos resultados se presentan a continuación. De esta manera se comienza a 
identificar la formación Permanente de los Docentes en la Red Educativa Zona Lago-Ilave 
Puno, según la percepción de los sujetos, objeto de la presente investigación. 
Tabla 10 
Formación Permanente de los Docentes en la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Formación permanente Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 0 0.0 
Regular 2 2.5 
Bueno 24 30.4 
Excelente 53 67.1 
Total 79 100.0 




Figura  1 Formación Permanente de los Docentes en la Red Educativa Zona Lago – Ilave 
Puno 
Fuente: Instrumento 1 Formación Permanente 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 67,1% de los datos se ubica en la 
escala de valoración denominado excelente sobre la formación permanente de los docentes, 
seguido por el 30,4% que se ubica en la escala de bueno, observándose solo que el 2.5% se 
ubica en la escala de regular. Según los resultados se infiere que la mayor parte de docentes 
de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno presenta una formación permanente sobre su 
profesión, lo que significa que los docentes manifiestan desempeño en la acción educativa, 
pedagógica, humana o investigativa de una manera superior a lo esperado. 
Análisis descriptivo de la variable II: Grupos de Interaprendizaje 
Tabla 11    
Grupos de Interaprendizaje en la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Grupos de interaprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0 
A veces 4 5.1 
Generalmente 17 21.5 
Siempre 58 73.4 
Total 79 100.0 




Figura  2  Grupos de Interaprendizaje en la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno 
Fuente: Instrumento 2 Grupos de Interaprendizaje 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados sobre los Grupos de Interaprendizaje en la Red Educativa 
Zona Lago – Ilave Puno, se puede evidenciar que el 73,4% de los datos se ubica en la escala de 
valoración denominado siempre, seguido por el 21,5% que se ubica en la escala de 
generalmente, observándose solo que el 5,1% se ubica en la escala de a veces. Según los 
resultados se infiere que la mayor parte de docentes de la Red Educativa Zona Lago – Ilave 
Puno, participan activamente de los Grupos de Interaprendizaje, tomando en cuenta las 
experiencias acumuladas de sus propios colegas docentes 
Análisis descriptivo de la variable III: Desempeño Docente 
Tabla 12    
Desempeño Docente en la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno 
Desempeño docente Frecuencia Porcentaje 
Inicio 0 0.0 
Proceso 7 8.9 
Logro previsto 48 60.8 
Logro destacado 24 30.4 
Total 79 100.0 




Figura  3 Desempeño Docente en la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno 
Fuente: Instrumento 3 Marco del buen Desempeño Docente 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados sobre el Desempeño Docente en la Red Educativa Zona 
Lago – Ilave Puno, se puede evidenciar que el 60,8% de los datos se ubica en la escala de 
valoración denominado logro previsto, seguido por el 30,4% que se ubica en la escala de logro 
destacado, observándose solo que el 8,9% se ubica en la escala en proceso. Según los 
resultados se infiere que la mayor parte de docentes de la Red Educativa Zona Lago – Ilave 
Puno, se desempeñan de manera eficiente, según lo previsto, lo planificado; no obstante, lo 
óptimo hubiera sido que estos se ubiquen en logro destacado. 
5.2.1. Contrastación de hipótesis Hipótesis general 
La hipótesis general se sustenta en la validación de la correlación existente del cruce 
de las tres hipótesis específicas. 
5.2.1.1. Contrastación de hipótesis específicas Hipótesis específica 1 







Tabla 13   
Formación Permanente y Grupos de Interaprendizaje en la Red Educativa Zona Lago – 
Ilave, Puno.  
Grupos de interaprendizaje 
Formación permanente Nunca A veces Generalmente Siempre Total 
Deficiente Frecuencia 0 0 0 0 0 
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Regular Frecuencia 0 1 0 1 2 
% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 2.5% 
Bueno Frecuencia 0 2 10 12 24 
% 0.0% 2.5% 12.7% 15.2% 30.4% 
Excelente Frecuencia 0 1 7 45 53 
% 0.0% 1.3% 8.9% 57.0% 67.1% 
Total Frecuencia 0 4 17 58 79 
 % 0.0% 5.1% 21.5% 73.4% 100.0% 
Fuente: Base de datos de Instrumento 1 y 2 Formación Permanente y Grupos de Interaprendizaje. 
 
Figura  4 . Formación Permanente y Grupos de Interaprendizaje en la Red Educativa Zona 
Lago – Ilave, Puno. 
Fuente: Base de datos de Instrumento 1 y 2 Formación Permanente y Grupos de 
Interaprendizaje 
Interpretación: 
Del 100 % (79) de docentes de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno, el 57,0% 




Planteamiento de hipótesis 
H0. No Existe relación positiva moderada entre la formación permanente y los grupos de 
interaprendizaje de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
H1. Existe relación positiva moderada entre la formación permanente y los grupos de 
interaprendizaje de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba 
𝑍𝑐 = 𝑟 √𝑛 − 1 
𝑟 = Coeficiente de correlación de Pearson 
𝑛 = Número de datos. 
𝑍𝑡 = ±1.96 
Tabla 14    
Prueba de hipótesis de la relación entre la formación permanente y los grupos de 
interaprendizaje en la red educativa zona lago – Ilave Puno.  
Grupos de interaprendizaje 










 𝑛 79 
Fuente: Base de datos Instrumento 1 y 2 Formación Permanente y Grupos de Interaprendizaje 
El grado de relación entre la formación permanente y los grupos de interaprendizaje 
según la correlación de Pearson da un valor de 0.534, lo que indica que la relación es 
positiva moderada. 




Figura  5 Relación entre la formación permanente y los grupos de interaprendizaje.  
Como el valor de Zc =4.72 > Zt=1.96 (sig. < 0.05), se rechaza Ho y se acepta H1, 
por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre la formación permanente y 
los grupos de interaprendizaje en la red educativa zona lago – Ilave Puno. 
5.2.1.1. Contrastación de hipótesis específicas Hipótesis específica 2 
Variables: Formación permanente y desempeño docente 
Tabla 15       
Formación permanente y el desempeño docente en la Red Educativa Zona Lago – Ilave, Puno.  
Formación 
permanente 











Deficiente Frecuencia 0 0 0 0 0 
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Regular Frecuencia 0 1 0 1 2 
% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 2.5% 
Bueno Frecuencia 0 5 13 6 24 
% 0.0% 6.3% 16.5% 7.6% 30.4% 
Excelente Frecuencia 0 1 35 17 53 
% 0.0% 1.3% 44.3% 21.5% 67.1% 
Total Frecuencia 0 7 48 24 79 
 % 0.0% 8.9% 60.8% 30.4% 100.0% 




Figura  6. Formación permanente y el desempeño docente en la Red Educativa Zona Lago – 
Ilave, Puno  
Fuente: Base de datos de Instrumentos 1 y 3 Formación Permanente y el Desempeño Docente.  
Interpretación 
Del 100 % de docentes de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno, el 44,3% 
muestra una excelente formación permanente y logro previsto de su desempeño docente. Por 
otro lado, el 21,5% muestra una excelente formación permanente y logro destacado de su 
desempeño docente. 
Planteamiento de hipótesis 
H0. No Existe relación positiva moderada entre la formación permanente y el desempeño 
docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
H1. Existe relación positiva moderada entre la formación permanente y el desempeño docente 
de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba 
𝑍𝑐 = 𝑟 √𝑛 − 1 
𝑟 = Coeficiente de correlación de Pearson 
𝑛 = Número de datos. 
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𝑍𝑡 = ±1.96 
Tabla 16   
 Prueba de hipótesis de la relación entre la formación permanente y el desempeño 
docente en la red educativa zona lago – Ilave Pun. 
  Desempeño docente 




Formación permanente Sig. (bilateral) Zc 0.000 
3.39 
 𝑛 79 
Fuente: Base de datos de Instrumentos 1 y 3 Formación Permanente y el Desempeño Docente. 
Interpretación 
El grado de relación entre la formación permanente y el desempeño docente según la 
correlación de Pearson da un valor de 0.445, lo que indica que la relación es positiva baja. 
Por otro lado, también se prueba la hipótesis en el diagrama de GAUSS 
 
Fuente: tabla 13 
Como el valor de Zc =3.39 > Zt=1.96 (sig. < 0.05), se rechaza Ho y se acepta H1, por 
lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre la formación permanente y el 
desempeño docente en la red educativa zona lago – Ilave Puno. 
5.2.1.1. Contrastación de hipótesis específicas 3 Hipótesis específica 3 
Variables: Grupos de Interaprendizaje y Desempeño Docente. 




Grupos de interaprendizaje y el desempeño docente en la Red Educativa Zona Lago – Ilave, 
Puno. 
 Desempeño docente 





Nunca Frecuencia 0 0 0 0 0 
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
A veces Frecuencia 0 3 1 0 4 
% 0.0% 3.8% 1.3% 0.0% 5.1% 
Generalmente Frecuencia 0 4 10 3 17 
% 0.0% 5.1% 12.7% 3.8% 21.5% 
Siempre Frecuencia 0 0 37 21 58 
% 0.0% 0.0% 46.8% 26.6% 73.4% 
Total Frecuencia 0 7 48 24 79 
% 0.0% 8.9% 60.8% 30.4% 100.0% 
Fuente: Base de datos de Instrumentos 2 y 3 Grupos de interaprendizaje y el desempeño 
docente. 
 
Figura  8 Grupos de interaprendizaje y marco del buen desempeño docente en la Red 
Educativa Zona Lago – Ilave, Puno. 
Fuente: Base de datos de instrumentos 2 y 3 grupos de interaprendizaje y marco del buen 
desempeño docente. 
Interpretación 
El 46,8% de los maestros manifiesta que siempre ha participado de los grupos de 
interaprendizaje, mostrando logro previsto sobre su desempeño docente. Por otro lado, el 
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26,6% de los profesores manifiesta haber participado siempre de los grupos de 
interaprendizaje, obteniendo logro destacado en su desempeño docente. 
Planteamiento de hipótesis 
H0. No Existe relación positiva moderada entre los Grupos de Interaprendizaje y el 
Desempeño Docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
H1. Existe relación positiva moderada entre la formación permanente y el Desempeño 
Docente de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. 
Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba 
𝑍𝑐 = 𝑟 √𝑛 − 1 
 
Tabla 18  
Prueba de hipótesis de la relación entre los grupos de interaprendizaje y el marco del buen 
desempeño docente en la red educativa zona lago – Ilave Puno 
  Desempeño docente 
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Fuente: Base de datos de instrumentos 2 y 3 grupos de interaprendizaje y marco del buen desempeño docente. 
El grado de relación entre los grupos de interaprendizaje y el desempeño docente 
según la correlación de Pearson da un valor de 0.717, lo que indica que la relación es positiva 
alta.  
Por otro lado, también se prueba la hipótesis en el diagrama de GAUSS. 
𝑟 = Coeficiente de correlación de 
Pearson 
𝑛 = Número de datos. 




Figura  9  Relación entre los grupos de interaprendizaje y el marco del buen desempeño 
docente. 
Como el valor de Zc =6.33 > Zt=1.96 (sig. < 0.05), se rechaza Ho y se acepta H1, por 
lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre los grupos de interaprendizaje y el 
desempeño docente en la red educativa zona lago – Ilave Puno. 
5.3. Discusión 
En la investigación realizada, en primer orden, se logra probar que sí existe una 
relación positiva moderada entre la formación permanente y los grupos de interaprendizaje. 
En segundo orden, también, se probó que si existe una relación positiva moderada entre la 
formación permanente y la mejora del buen desempeño docente; y, en el tercer orden, de la 
misma forma, se logró probar la relación existente positiva alta entre los grupos de 
interaprendizaje y la mejora del desempeño docente. Estos resultados corresponden a los 
docentes de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno. Los resultados que se expresan, se 
lograron tras una investigación de tipo correlacional con tres variables y se sustenta con la 
prueba de la hipótesis estadística la Z calculada y la T tabulada. Por consiguiente, respecto 
del primer resultado, según la correlación del r de Pearson se obtuvo 0.534** puntos; 
respecto al segundo resultado se obtuvo 0.445** puntos; y, del tercer resultado se obtuvo 
0.717** puntos, lo que, al ser contrastado con la escala de valoración del coeficiente de 




El primer resultado que se logró sobre la relación entre la formación permanente y 
los grupos de interaprendizaje, también, en el mismo sentido, se logró en la investigación 
realizado por Quiroz (2015). Este investigador respecto a la variable formación permanente, 
describió cómo el Municipio de Pisco realizó el proceso de fortalecimiento de formación 
continua de los docentes de la provincia de Pisco, Región Ica 2013; y, tuvo como resultado 
que el 69% de los docentes, consideran que están de acuerdo con el proceso realizado sobre 
el fortalecimiento de formación continua de los docentes, mientras que el 3% estuvieron en 
desacuerdo, lo que significa, que en su mayoría de los docentes manifiestan que su 
formación permanente es importante para desarrollar satisfactoriamente en las acciones 
educativas, pedagógicas, humanas e investigativas. 
De la misma forma, Simeón (2018), quien, en su investigación de tipo y diseño 
correlacional causal, determinó la incidencia de los grupos de interaprendizaje en el 
desarrollo de competencias docentes en la institución educativa Proyecto Integral Chavarría 
del distrito de los Olivos, donde la investigadora obtuvo como resultado, demostrando que 
los docentes, respecto a la variable de los grupos de interaprendizaje se ubican en un nivel 
regular y eficiente con un 45% en ambos casos y con 10% en un nivel deficiente, en tanto, 
el desarrollo de competencias docentes se muestra que el 46,3% se encuentra en un nivel 
logrado, el 28,8% en proceso y el 25% en inicio. Mientras que para los resultados 
inferenciales se aplicó el índice estadístico de Chi cuadrado, obteniendo como resultado que 
los grupos de interaprendizaje tienen incidencia significativa sobre el desarrollo de 
competencias docentes con el 77,2% de porcentaje representado en la curva de COR. Si 
deducimos estas frases estadísticas, se muestra que cuanto más desarrollan los grupos de 
interaprendizajes en los docentes, es mejor el desarrollo de competencias de estos mismos. 
Dado que, con los resultados de las investigaciones referenciadas, podemos inferir 
que cuanto más se realiza la formación permanente en los docentes, es mucho mejor el 
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desenvolvimiento en el grupo de interaprendizaje. Por consiguiente, este resultado que 
hemos deducido, también los resultados de la presente investigación se corroboran en el 
mismo sentido, ya que, la relación de la variable de formación permanente y grupos de 
interaprendizaje es positiva moderada, lo que prueba la primera hipótesis planteada como 
aceptada. 
El segundo resultado que se obtuvo respecto de la relación entre la formación 
permanente y la mejora del buen desempeño docente, se corrobora con los resultados que 
demostró en su investigación Quiroz (2015). Este autor mencionado, ya se referenció 
detalladamente como se puede evidenciar en el primer resultado respecto de la variable 
formación permanente. En el mismo sentido, Paredes (2016), quien, en su investigación 
realizada sobre la formación continua y desempeño docente en el logro de aprendizaje de 
estudiantes de Educación Secundaria, de la Unidad de Gestión Educativa Local “Frontera 
Sur” Yunguyo durante el año escolar 2015, determinó la influencia entre la formación 
continua y el desempeño docente, resultando que la formación continua de los docentes y el 
desempeño docente, se influyen significativamente en el logro de aprendizaje de los 
estudiantes de la institución mencionada. Por consiguiente, se infiere de los resultados que 
demostraron los investigadores referenciados, respecto del segundo resultado de la presente 
investigación, que cuanto más se realiza la formación permanente en los docentes, mejor es 
el desempeño docente para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes de manera eficaz; 
este resultado concuerda con los resultados que se muestran en la presente investigación 
realizada. Por lo tanto, se acepta como cierta la segunda hipótesis específica planteada en la 
investigación. 
Por último, en el tercer resultado, respecto de la variable 2 los grupos de aprendizaje 
y de la variable 3 la mejora del desempeño docente, también concuerda con los resultados 
que han sido producto de la investigación realizada por Rodríguez (2016). Este investigador, 
en su estudio de tipo básica y diseño correlacional, determinó la influencia del 
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acompañamiento pedagógico y los grupos de aprendizaje (Gias) en el desempeño docente en 
el marco de la estrategia de soporte pedagógica. Este estudio concluyó que la variabilidad 
del desempeño docente se debe al 50.7% del acompañamiento pedagógico y de los grupos 
de interaprendizaje en las IIEE de la UGEL 03, Lima, 2015, se implica la dependencia de 
una variable sobre la otra, lo que podemos inferir en esta investigación según la valoración 
de Pearson, que tiene una influencia positiva alta. 
De la misma forma, Shardin (2016) quien, en su investigación realizada de tipo 
básica y diseño correlacional, determinó la influencia de la motivación laboral y el trabajo 
cooperativo en el desempeño docente. Este estudio, concluyó que el desempeño docente es 
explicado por la motivación laboral y el trabajo colaborativo en un 97,4% a nivel macro, en 
forma específica, el desempeño se explica por la motivación laboral en un 89,1%, mientras 
que el desempeño docente es explicado por el trabajo cooperativo en un 96,8%. 
De este resultado, podemos deducir que el trabajo cooperativo (grupos de interaprendizaje) 
influye positivamente en el desempeño docente. 
De los investigadores referenciados en el tercer resultado, podemos inferir que 
cuanto más participan en grupos de interaprendizaje los docentes, es mejor el desempeño 
docente. Este resultado que se deduce, también, en el mismo sentido, se infirió en el tercer 
resultado que se ha obtenido en la presente investigación, ya que, la correlación es de r = 
0.717**; y, esta calificación se ubica en la valoración del coeficiente de correlación 
denominado positiva alta. Por consiguiente, se acepta la tercera hipótesis planteada como 




1. En un diseño descriptivo correlación al trabajar con tres variables, solo se toman en 
cuenta las hipótesis específicas ya que en estas se cruzan y correlacionan las variables, 
en consecuencia, la hipótesis general se sustenta en la validación de la correlación 
existente en las tres hipótesis específicas. 
2. Dado el valor de Zc =4.72 > Zt=1.96, lo que es menor a la sig. 0.05, además que el 
valor r=0.445, entonces podemos afirmar que la correlación entre la formación 
permanente y los grupos de interaprendizaje en la red educativa zona lago – Ilave 
Puno es significativa, por lo que la verificación de la correlación es positiva 
moderada. 
3. Dado el valor de Zc =3.39 > Zt=1.96, lo que es menor a la sig. 0.05, además que el 
valor r=0.445, entonces podemos afirmar que la correlación entre la formación 
permanente y el desempeño docente en la red educativa zona lago – Ilave Puno es 
significativa, por lo que la verificación de la correlación es positiva moderada. 
4. Dado el valor de Zc =6.33 > Zt=1.96, lo que es menor a la sig. 0.05, además que el 
valor r=0.445, entonces podemos afirmar que la correlación entre los grupos de 
interaprendizaje y la formación permanente en la red educativa zona lago – Ilave 




1. A la UGEL El Collao, fomentar la implementación habitual de talleres para la 
formación permanente, continuar con las reuniones de los grupos de interaprendizaje 
y con ello seguir en pos de buscar la mejora del desempeño docente en la red 
educativa zona lago – Ilave Puno, para que se permita identificar los aciertos y 
debilidades en los maestros, para establecer las principales pautas para mejorar la 
práctica docente, para las coordinaciones necesarias en beneficio de las mismas 
instituciones educativas, todo en el marco de un trabajo en equipo cuyo único 
objetivo son la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
2. A los directores de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno, empoderarse de las 
actividades que conllevan a la formación permanente de los maestros, teniendo en 
cuenta su relación acertada y directa sobre las reuniones de los grupos de 
interaprendizaje. 
3. A los docentes de la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno, reflexionar y tomar 
conciencia sobre la importancia de la formación permanente en los maestros, de 
aspectos directamente relacionados con ello, sobre los cuales sabemos que existe 
una correspondencia directa con la mejorar del desempeño docente dentro de las 
aulas de clase. 
4. A los directores la Red Educativa Zona Lago – Ilave Puno, considerar, como se ha 
venido desarrollando, talleres, actividades curriculares, extracurriculares y otros, el 
trabajo y la relación importantísima de los grupos de interaprendizaje en la mejora 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 
La Formación Permanente de los Grupos de Interaprendizaje y la Mejora del Desempeño Docente de la Red Educativa Zona 
Lago – Ilave Puno 
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la Red Educativa 




¿Cuál es la 
relación que existe 
entre la formación 
permanente y la 
mejora del 
desempeño 
docente de la Red 
Educativa Zona 
Lago – Ilave 
Puno? 
¿Cuál es la 
relación que existe 
entre los grupos de 
interaprendizaje y 
la mejora del 
desempeño 
docente de la Red 
Educativa Zona 
Lago– Ilave Puno? 
 
que existe entre la 
formación permanente 
y la mejora del 
desempeño docente de 
la Red Educativa Zona 
Lago – Ilave Puno. 
 
Establecer la relación 
que existe entre los 
grupos de 
interaprendizaje y la 
mejora del desempeño 
docente de la Red 
Educativa Zona Lago 
– Ilave Puno. 
la Red Educativa 






permanente y la 
mejora del 
desempeño docente 
de la Red Educativa 





los grupos de 
interaprendizaje y 
la mejora del 
desempeño docente 
de la Red 
Educativa Zona 

















Y3 Interpretación de 
experiencias acumuladas en 








Dom. 1 MBDD 
Z1 Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Dom. 2 MBDD 
Z2 Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
2.1.1 Formación de hábitos 
2.1.2 Intercambio de 
conocimientos 
2.1.3 Generación de 
espacios comunes de 
aprendizaje 
2.1.4 generación de nuevos 
conocimientos 
2.1.5 intercambio de 
experiencias individuales 
2.1.6 intervención según 
necesidades de los actores 
educativos 
2.1.7 análisis de 
experiencias previas. 
Construcción nuevos 
conocimientos en  





3.1.1 conoce y comprende 
las características de todos los 
estudiantes. 
2.1.8 planifica la enseñanza 
de forma colegiada, lo que 






Apéndice B: Instrumentos de la investigación Instrumento de la variable 1 
INSTRUMENTO DE LA FORMACIÓN PERMANENTE 
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario es un instrumento para recabar información formación 
permanente de los docentes. 
Gracias por sus aportes, que serán de gran utilidad para el desarrollo de la 
presente investigación. I.- Datos generales: 
Institución Educativa  
Nombrada o contratada  
Edad  
Estudios de postgrado  
 
I.- Lea atentamente cada una de las preguntas, y responda marcando la respuesta que 
usted considere correcta. 
1-Deficiente 2- Regular 3- Bueno 4- Excelente 
ÍTEMS NIVEL DE 
VALORACÍON 
DIMENSIÓN 1: Educativa 1 2 3 4 
1.-Consideras que la UGEL El Collao tiene una política 
educativa clara en la realización de capacitación docente 
    
2- Hubo masiva participación en el programa de formación 
docente de la UGEL El Collao 
    
3- Consideras que el programa de capacitación por parte de la 
UGEL El Collao fue la adecuada a los lineamientos políticos 
del MINEDU. 
    
4- Percibiste un compromiso pleno de la UGEL El Collao con la 
formación del docente en políticas educativas actuales 
   
5.- Crees que la UGEL El Collao realizó la coordinación con las     
I. DEFICIENTE: Su formación permanente se desempeña en la acción educativa, 
pedagógica, humana o investigativa? 
41 a 56 puntos 
II. REGULAR: Su formación permanente se desempeña en la acción educativa, 
pedagógica, humana o investigativa de una manera inferior a lo esperado. 
57 a 95 puntos 
III. BUENO: Su formación permanente se desempeña en la acción educativa, 
pedagógica, humana o investigativa de la manera en que se esperaba. 
 
96 a 140 puntos 
IV. EXCELENTE: Su formación permanente se desempeña en la acción educativa, 
pedagógica, humana o investigativa de una manera superior a lo esperado. 




instancias debidas para realizar estos programas de capacitación 
6- Consideras que la UGEL El Collao está cumpliendo con su 
función 
al organizar las capacitaciones 
    
7- Estimas que la coordinación de los especialistas con las I.E. 
fue 
acertada en los temas educativos planteados 
    
8.-Las coordinaciones entre la UGEL y las I.E. permitirán 
brindar adecuadas capacitaciones que respondan a las 
necesidades de los docentes 
    
9- Los docentes formadores conocen las características y 
necesidades de formación de los docentes del nivel secundario 
    
10-Crees que el programa de capacitación tiene contenidos 
coherentes de acuerdo al currículo 
    
DIMENSIÓN 2: Pedagógica     
11- Has evidenciado que se ha mejorado el rendimiento escolar 
en tu 
aula debido a la capacitación recibida por la UGEL El Collao 
    
12-Las donaciones de módulos educativos a las I.E. sirvieron 
para 
reforzar los aprendizajes 
    
13- Estimas que los Talleres Culturales ofrecidos en la 
capacitación 
ayudaron a la mejora de los aprendizajes 
    
14- Consideras que los recursos de apoyo brindados durante las 
capacitaciones ayudarán a la mejora de los aprendizajes 
    
15.-Consideras que las actualizaciones, talleres y 
capacitaciones, 
elevan tu nivel de desempeño en el aula 
    
16.-La duración de los talleres fue adecuado para abordar los 
contenidos pedagógicos planteados 
    
17.- Crees que los talleres te han servido para la aplicación en tu 
trabajo 
    
18.-Crees que fue necesario que la UGEL El Collao realizara 
estas 
capacitaciones para mejorar tu trabajo pedagógico 
    
19.- Consideras que las capacitaciones te han servido para la 
aplicación en tu trabajo 
    
20.- Crees que la capacitación amplio tu formación profesional 
como 
docente 
    
DIMENSIÓN 3: Humana     
21.-El programa de capacitación docente ayudó a tu realización 
profesional y personal 
    
22.-El tiempo en que se desarrollaron los programas fue el más 
apropiado con tu disponibilidad de tiempo 
    
23.- La capacitación cubrió tus expectativas individuales y 
profesionales 






24- Ayudó a tu reflexión personal sobre lo aprendido     
25-Los participantes eran docentes innovadores y motivadores     
26.- Consideras que los contenidos del programa fortalecieron 
la formación del docente 
    
27-Crees que el programa brindado ha sido beneficiosos y de 
utilidad 
en tu desarrollo personal 
    
28.-Las capacitaciones han aportado en tu aprendizaje 
profesional 
    
29.-Las capacitaciones han sido innovadoras y ha mejorado tu 
desempeño 
    
30.-Los talleres ayudaron a tu desarrollo personal     
31.-Los talleres te han motivado a seguir capacitándote     
32.- Crees que los contenidos impartidos en la capacitación 
ayudaría a realizar cambios en la en la educación y en la 
sociedad 
    
DIMENSIÓN 4: Investigativa     
33.-En el programa de formación se aplicaron diversas 
estrategias 
como talleres, cursos de actualización, entre otros 
    
34.-Los talleres te brindaron nuevas estrategias de trabajo     
35-Consideras que los docentes formadores eran los más 
destacados 
a nivel nacional 
    
36-Los docentes formadores eran expertos en el tema     
37-Estimas que los contenidos del programa fueron los 
adecuados 
    
38-Consideras que los materiales usados en los diversos 
talleres eran los idóneos y suficientes para los participantes 
    
39.-Los temas tratados en el programa fueron relevantes e 
innovadores 
    
40.-Crees que la capacitación brindada motivó tu deseo de 
investigar 
y/o profundizar 
    
41.- Recibir una certificación por más de 150 horas, te motiva a 
seguir 
capacitándote 
    
